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 ÖZET 
 
Ballıbabagiller (Lamiaceae) ailesinin bir üyesi olan lavanta, dünyada ekonomik değeri her 
geçen gün artan önemli tıbbi ve aromatik bir bitkidir. Bu çalışmada 4 farklı lavanta çeşidi 
(Lavandula x intermedia var. Super A, Lavandula angustifolia var. Druzhba, Lavandula 
angustifolia f. Sevtopolis ve Lavandula angustifolia var. Yubileina) için in vitro 
mikroçoğaltım protokolünün geliştirilmesi amaçlanmıştır. Eksplant kaynağı olarak koltuk altı 
tomurcuklar kullanılmıştır. Çeşitlerin in vitro da sürdürülebilirliğini, optimum çoğaltım 
katsayısını ve stabilizasyonunu sağlayacak sitokinin (BA, TDZ, 2-İP ve Kinetin) 
konsantrasyonlarını ve ortamı belirlemek için eksplantlar 0.5, 1.0, 1.5 mg/L sitokinin + 0.01 
mg/L IBA + 5.5 g/L agar içeren NRM, MS ve WPM ortamları üzerinde 23 ± 2 oC sıcaklık ve 
16/8 (aydınlık/karanlık) fotoperiyotta iklim odasında kültüre alınmışlardır. Ayrıca aktif kömür 
uygulamasının kültürlerin sürdürülebilirliği ve çoğaltım katsayısı üzerine etkileri 
araştırılmıştır. Sürgün sayısı bakımından ortam ve çeşidin etkisi önemli bulunmuştur. 
Eksplant başına oluşan ortalama sürgün sayısı bakımından çeşitlerin hepsi göz önüne 
alındığında ortalama 6.33 adet/bitki sürgün ile NRM ortamında kaydedilmiştir. Çeşit 
bakımından da ortalama 7.27 adet/bitki sürgün ile BA içeren NRM ortamında Super A 
çeşidinde kaydedilmiştir. Sürgün sayısı bakımından 4 farklı (TDZ, 2-İP, Kinetin, BA) 
hormondan en iyi sonuç BA hormonunda kaydedilmiştir. Sürgünlerin ortalama uzunlukları 
bakımından NRM (2.24 cm) ortamı,  MS (2.04 cm) ve WPM (1.27 cm) ortamına göre daha 
iyi sonuç vermiştir. 
Çeşit bazında incelendiğinde sürgün uzunluğu bakımından en iyi sonucu sırası ile 3.37 cm 
ile Super A çeşidinde TDZ ilave edilmiş ortamda elde edilirken buna en yakın 3.33 cm BA 
içeren NRM ortamı üzerinde Druzhba çeşidinde kaydedilmiştir. Aktif kömür uygulaması 
lavanta çeşitlerinde eksplant başına oluşan ortalama sürgün sayısı üzerinde negatif yönde etki 
göstermesine rağmen sürgün uzunluğu üzerinde (3.57 cm) olumlu etki oluşturmuştur. Lavanta 
çeşitlerinden alınan ve bir cm’den uzun mikrosürgünler 1 mg/L BA içeren NRM ortamında 
köklendirildikten sonra dış koşullara aktarılmıştır. 
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ABSTRACT 
 
Lavender, a member of the Lamiaceae family, is an important aromatic and medicinal 
plant because of increasing economic value in the world. Inthisstudy, it was a imed to develop 
an in vitro micropropagation protocol for 4 different lavender varieties (Lavandula x 
intermedia var. Super A, Lavandula angustifolia var. Druzhba, Lavandula angustifolia f. 
Sevtopolis and Lavandula angustifolia var. Yubileina). Buds from newly developed shoots 
were cultured as an explant source. To identify the best cytokines (BA, TDZ, 2-İP, and 
Kinetin) concentrations that provide optimum micropropagation rate and the culture medium 
suitable for stabilization and sustainability of cultures, explants were cultured on NRM, MS, 
and WPM containing 0.5, 1.0, or 1.5 mg/L (BA, TDZ,2-IP, Kinetin) + 0.01 mg/L Indole-3-
Butyric Acid (IBA) + 30 g/L sucrose. Cultures were grown in a growt hroom at 23 ± 2 °C 
temperature and 16/8 h (light/dark) photoperiod. In addition, the effects of activated charcoal 
application on stabilization and sustainability of cultures have been investigated. A mean 
number of shoot per explant and mean shoot length were analyzed. The effect of the 
environment and the variety in terms of the number of shoots was found important. The 
numbers of shoots per explant were recorded on NRM medium with an average of (6.33 
shoot/explant) considering all varieties. The highest shoot number (7,27 shoot/explant) was 
obtained on NRM containing BA with Super A variety in terms of shoot number, the best 
result from four different hormones were obtained from BA hormone. Interms of the average 
length of the shoots, NRM media gave better results than MS and WPM media.  
The best shoot length with 3.37 cm was obtained in the Super A variety containing TDZ 
medium. Although Active Charcoal application had a negative effect on the average number 
of shoots per explant in Lavender varieties, it had a positive effect on shoot length (3.57 cm). 
Microshoots were transferred to external conditions after rooting in NRM medium containing 
1 mg/L IBA. 
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SİMGELER VE KISALTMALAR 
Kullanılmış önemli simgeler ve kısaltmalar aşağıda sunulmuştur. 
μM   : Mikromolar 
µ                          : Mikro 
2-İP    :6-(γ,γ-Dimethylallylamino) purine 
BA    :Benzyladenine 
BBD                    :Bitki Büyüme Düzenleyiciler 
HCl    :Hidroklorik Asit 
MS    :Murashige ve Skoog Besin Ortamı 
NRM    :Nas ve Read Besin Ortamı 
WPM    :Woody Plant Besin Ortamı 
NaOH     :Sodyum Hidroksit 
NAA    :Naftelen Asetik Asit 
IBA                      :Indol Bütirik Asit (Indole-3-Butyric Acide) 
IAA     :Indol-3-Asetik Asit 
TDZ    :Thidiazuron 

















Bitkiler insanlığın varoluşundan bugüne kadar hayatın temel kaynaklarından biridir. 
İlk çağlardan beri insanlar hem besin kaynağı olarak hem de sağlık problemlerini tedavi 
etmek için bitkilerden faydalanmıştır. Lavanta bitkisi de hem süs bitkisi hem tıbbi ve 
aromatik bitki olarak son yıllarda ülkemizin ekonomisine ve yetiştiren yöre insanına 
önemli ölçüde ek gelir sağlamaktadır. Lavanta bitkisinden elde edilen ürünler insan sağlığı 
içinde çok değerlidir. Bu bitkiden elde edilen ürünlerin kaliteli olması değerini daha da 
arttırmaktadır. Lavanta bitkilerinin çiçeklenme zamanı genellikle iklim özellikleri, çeşit ve 
toprak koşullarına, rakım ve yöreye bağlı olarak değişmektedir. Genel olarak bütün 
çeşitlerde tomurcuklar haziran ayında oluşmaya başlar daha sonra temmuz ayında çiçekler 
açar. Bu nedenle lavanta bitkisinin farklı çiçeklenme dönemlerinde derim yapılarak 
muhafaza süresi, uçucu yağ verimi ve uçucu yağ bileşenleri açısından en kaliteli ürün elde 
edilmektedir. 
Bitkileri değerli kılan en önemli etken içerdikleri kimyasal bileşiklerdir. Bu bileşikler 
iki ana bileşen içerir. Bunlar primer metabolitler; karbonhidrat, protein, yağ vb. sekonder 
rmetabolitler ise alkaloidler, tanenler, flavonoidler, fenoller, terpenoidler vb. bileşiklerdir. 
Bu bileşiklerden özellikle sekonder metabolitler antioksidan özellik göstermektedir. Gün 
boyu soluduğumuz kirli hava, zararlı güneş ışınları, sağlıksız beslenme gibi etkenler 
vücutta oksidasyona neden olan serbest radikalleri oluşturmaktadır. Vücuttaki serbest 
radikallerin etkisini en aza indiren veya yok eden bağışıklık sisteminde erken yaşlanmaya 
sebep olabilecek reaksiyonları önleyen moleküllere “antioksidan” denir. 
Lavanta türlerinden elde edilen esansiyel yağların geçmişten günümüze birçok 
alanda etkili olduğu bilinmektedir. Lavantadan elde edilen esansiyel yağların gıdalara 
eklenmesi ile gıdaların raf ömrünün uzadığı bakteriyel çoğalmanın inhibe edildiği ve 
antioksidatif vb. birçok görev yapmaktadır. Lavanta ile ilgili yapılan bu çalışmalarda gıda 
kaynaklı patojenlerin inhibe olması ve oksidasyonun gecikmesi şeklinde alınan veriler 
umut verici olmuştur. Vücudumuz, bu reaksiyonlara antioksidanlarla cevap vermektedir. 
Antioksidan moleküller; kanser, diyabet, kalp rahatsızlıkları gibi birçok hastalığı tetikleyen 





Şekil 1. 1. Lavanta Bitkisinin Genel Görünümü (Url,1). 
        Dünyada 3000’e yakın esansiyel yağ bitkisinden yaklaşık olarak 300 kadarı ticari 
öneme sahip olan lavanta (Lavandula) esansiyel yağ üretiminde ilk sıralarda yer 
almaktadır. Lavanta’nın dünyada yaklaşık olarak 32 kadar türü olduğu bilinmektedir. 
Lavanta çok yıllık, gür, çalı şeklinde büyüyen Lamiaceae (Ballıbabagiller) 
familyasında yer alan bir bitkidir. Lamiaceae, 250 cins ve 6500 tür içeren geniş bir 
familyadır. Lavantanın yanı sıra kekik, biberiye ve reyhan da bu familyanın en bilinen 
üyeleridir. Lavanta yağının kimyasal bileşiminden büyüme şekline kadar değişen soy 
yapısıyla 48 çeşidi mevcuttur. Günlük kullanımda tamamı “lavanta” olarak anılmakla 
birlikte piyasada ve çoğu yabancı literatürde “Lavender” ile kast edilen Lavandula 
angustifolia olup diğerleri genel olarak “Lavandin” olarak bilinmektedir (Lis-Balchin, 
2002). Angustifolia, yağ kalitesi yüksek ve piyasada aranan bir türdür bu nedenle “hakiki 
lavanta” olarak da adlandırılmaktadır. Türkiye’de yetiştirilen ise genel olarak Lavandin 




(Lavandula angustifolia Mill. = L. Officinalis L. = L. vera DC), Lavandin (Lavandula 
intermedia Emericex Loisel. = L. hybrida L.) ve Spike lavander (Lavandula spica = L. 
latifolia medik.) olarak bilinen üç lavanta türünün ticari değeri daha yüksektir. Lavander 
çeşidi aynı zamanda İngiliz Lavantası olarak da isimlendirilmektedir. Lavander’in uçucu 
yağ kalitesi ve uçucu yağ verimi lavandin olarak adlandırılan melez lavanta çeşitlerine 
nazaran fazladır. (Beetham ve Entwistle, 1982). Bu lavanta türlerinin dışında kalan ve 
yaygın üretimi yapılan süs bitkisi olarak ve kesme çiçekçilikte kullanılan L. dentata, L. 
stoechas, L. latifolia medik, L. multifida, L. canariensis, L. lanata, L. heterophylla ve L. x 
allardii) türler de vardır (Tucker, 1985). Avrupa orijinli olan L. angustifolia Mill, 
genellikle yüksek rakımlara (1800 m üstü) ve kuraklığa adapte olsa da dünyanın çeşitli 
ılıman iklim bölgelerinde de yetişir (Biasi ve Deschamps, 2009). Bulgaristan’da L. 
angustifolia’nın en çok bilinen çeşitleri Sevtopolis, Drujba, Yubileina, Hemus, Hebar, 
Raya ve Karlovo’dır. 
Gerçek (hakiki) lavanta olarak adlandırılan lavander (L. angustifolia Mill.) 
mükemmel bir rosmarinik asit üreticisi ve iyi kalitede uçucu yağ içerdiğinden eskiden beri 
en kaliteli lavanta türü sayılır. Bunun en büyük nedenlerinden biri diğer Lavandula ve 
hibritlerine oranla uçucu yağı (%1-3) daha az kafur ve yüksek miktarda linalil asetat 
(narkotik etki), linalool (yatıştırıcı etki) içerir (Tisserand ve Balacs, 1999; Cavanogh ve 
Wilkinson, 2002; Pavlov ve ark., 2005). Dünya genelinde süs bitkileri ve diğer kullanım 
yöntemlerinin dışında her yıl artmakla birlikte yıllık  200 ton  lavander yağı, 1000 ton 
lavandin yağı ve 150 ton kadar spike lavander yağı üretimi yapılmaktadır (Peterson, 2002; 
Kara ve ark., 2011). 
Lavanta bitkisinin kullanım geçmişi günümüzden 2500 yıl öncesine dayanmaktadır. 
Latincede “yıkanmak” anlamına gelen “Lavo”dan ismini alan lavanta, ilk olarak 
Finikeliler, Araplar ve Mısırlılar tarafından mumyalama ve parfümeride kullanılmıştır. 
Bunun yanında lavantanın süs bitkisi olarak geleneksel ev bahçelerinden temalı park ve 
bahçelere kadar geniş bir alanda kullanıldığını görmek mümkündür. Lavantanın en büyük 
üretim nedeni yeşil aksam ve çiçeklerinden elde edilen uçucu yağından 
kaynaklanmaktadır. Ayrıca lavanta, süs bitkisi olarak peyzaj, arıcılık ve eko turizmde 
değerlendirilir. Lavanta uçucu yağı genel olarak kozmetik, parfümeri, ilaç ve sabun 
sanayide kullanılmaktadır (Ceylan, 1996).  
           Lavanta (Lavandula spp.), çok yıllık yarı çalımsı formda değerli bir uçucu yağ 




odunlaşmaya başlayan L. angustifolia genellikle 20-70 cm boylanan çok sayıda dalları ve 
60 cm kadar derinlere inen kazık kökleri bulunur. Dallar üzerinde bulunan yaprakları 2-6 
cm uzunlukta karşılıklı grimsi yeşil renkte ve çok kısa saplıdır. Başak şeklindeki çiçekler 
belli uzunluktaki çiçek saplarnın ucunda toplanmıştır. Her çiçek ucunda ortalama 5 çiçek 
kümesi ve her kümede 5-15 adet çiçek bulunur (Kara, 2011). Türün kültür formları, 
hibritleri ve çiçek renkleri koyu mordan beyaza kadar uzanan birçok varyetesi 
bulunmaktadır. Dört köşeli, tüylü, çıplak gri renkte, dik duran sapları kuvvetli ve dipten 
dallanır. Yaprakları temmuz ve haziran aylarında çiçek açan çok yıllık aromatik bir 
bitkidir. (Ceylan, 1996; Baytop, 1999; Tyub ve ark., 2007). Lavanta tohumu 0.9-1.2 mm 
genişlikte 0.5-0.7 mm kalınlıkta ve 1.8-2.2 mm uzunluktadır. Oval veya uzunumsu bir 
şekle sahip olan tohumlar koyu kahverengiden gri siyaha kadar varyasyon göstermektedir. 
L. angustifolia sıkışık ve yuvarlak büyüme formuna sahiptir. Çiçekler, kesik uç oluşturur 
ve hoş kokusu vardır. Yağ için kullanılan bitki bölümleri çiçeklerdir. Bununla birlikte 
lavanta yaprakları da az miktarlarda olmak üzere yağ üretimi için kullanılmaktadır. Çiçek 
tepelerinden elde edilen esansiyel yağ yapraklardan elde edilenden daha yüksek 
kalitededir. Yapraklar, hoş kokuludur. Yaprakların hepsi ters ve 5 cm uzunluğundadır. 
Çiçeklenmesi yaz aylarında oluşur. Kurumuş çiçek üretimi için gövdedeki çiçekler daha 
uzun kesilmektedir (Peterson, 2002). Bitkinin üzerinde bulunan küçük yıldızımsı tüyler 
gövde, yaprak, sap ve çiçeklere özel kokusunu vermektedir.  Lavantanın sonbaharda 
olgunlaşan küçük meyvelerinin her birinde dörder adet fındıkçık şeklindeki tohum yer alır. 
Lavanta bitkisinin çiçekleri ekonomik olarak kullanılan kısmıdır. Dünyada ticareti en fazla 
yapılan 15 uçucu yağdan birisi olan lavanta yağı çiçek ve çiçek saplarından elde 
edilmektedir (Aslancan ve Sarıbaş, 2011). 
En verimli esansiyel yağ üretimi için tercih edilen lavanta bitkileri; Haziran ve 
temmuz aylarında sabahın erken saatlerinde çiçekleri daha açmamış olarak toplanmış 
olanlardır. Bu şekilde toplanan lavanta bitkisinin esansiyel yağ miktarı daha fazladır. 
Genellikle 60 kg lavanta bitkisinden 1 litre yağ elde edilmektedir. Kodekslere göre hakiki 
lavanta bitkisi en az %1 esansiyel yağ içermelidir. Linalyl acetat oranına göre de esansiyel 
yağ kalitesi belirlenir (Aslancan ve Sarıbaş, 2011). 
Bitkilerin sahip oldukları uçucu yağlar farklı bileşen içeren karışımlar olduklarından 
biyolojik etkileri yönünden de farklılık gösterirler. Pek çok uçucu yağ; antimikrobiyal, 
karminatif, koloretik, sedatif, diüretik, antispazmodik gibi etkilere sahip olmasına rağmen 




Lavanta türlerinin tek başına önemli bir klinik potansiyele sahip olup olmadığı 
konusunda ciddi tartışmalar olmasına rağmen birçok insan üzerindeki klinik çalışmalarda 
aromaterapi, masaj, sinir sistemi ve ağrı giderici özellikleri incelenmiştir. Çalışmalarda 
huzursuzluk, uykusuzluk ve yaygın anksiyete bozukluğu şikayeti ile kliniğe gelen 
hastalarda lavantanın olumlu etkisinin olduğu beyin bölgesinde tomografi ile görüntüleme 
yapılan hastalarda görüntüleme öncesi lavantanın uyaran olarak kullanılmasının gevşeme 
etkisi ile daha pozitif görüntüleme sağladığı ifade edilmektedir. Ayrıca hastalarda kan 
basıncını düşürme, mide mukozasını onarma, ülseri küçültme, ağrı kesici, migren ve diş 
ağrılarının azaltılmasında da önemli düzeyde fayda sağladığı bildirilmiştir (Koulivand ve 
ark., 2013). 
Lavantanın tütsüleme yöntemiyle nezle, grip, anjin ve bronşitin tedavilerini 
çabuklaştırdığı ayrıca gargara yapmak suretiyle ağız içindeki küçük yaraları temizlediği, 
dil felcini ortadan kaldırma ve kasılmış kasları gevşetme özelliği de bulunduğu 
belirtilmektedir (Karık ve ark., 2017).  
Lavanta, ılımlı don ve kuraklığa dayanabilen iklim özelliklerine sahip olmakla 
birlikte sivri uçlu lavantalar dona dayanamaz. Tüm lavantalar yüksek neme duyarlıdır. 
Yüksek yaz sıcaklıkları yağ kalitesini olumsuz etkilemektedir. Doğal halinde gerçek 
lavander 1700 m deniz seviyesinden yüksekte yetişmektedir. Sivri uçlu lavander sadece 
daha alçak bölgelerde yetişmektedir. Lavandin deniz seviyesinden 700 ila 1000 m 
yükseklikte bulunmaktadır (Peterson, 2002). Toprak özellikleri bakımından lavanta iyi 
süzülen kumlu, kumlu balçık ya da çakıllı ve tam güneşlenen toprağa ihtiyaç duyar. Düşük 
verimli topraklarda yetiştirilmeye de uygundur. Toprağın pH değeri 5,8 ve 8,3 arasında 
olmalıdır. Çok nemli topraklar zayıf bitki gelişimine, hastalıklara ve bitkinin ölmesine 
neden olmaktadır. Lavander alkali toprağı tercih ederken lavandin biraz daha asidik 
toprağa ihtiyaç duymaktadır (Peterson, 2002). 
Tıbbi ve aromatik bitkiler önceleri doğadan toplama şeklinde olsa da her geçen gün 
artan taleple birlikte bu bitkilerin kültüre alınması ve tarla tarımı içinde yetiştirilmelerine 
yönelik çalışmaları da hızlandırmıştır. Günümüzde tıbbi ve aromatik bitkiler ülkemizde 
olduğu gibi birçok ülkede de tarımı yapılır hale gelmiş ve birçok tıbbi ve aromatik bitki 
türünde çeşit geliştirme yoluna gidilmiştir (Atalay, 2008). 
Tıbbi ve aromatik bitkiler gıda sektörünün yanı sıra boya sanayisi, peyzaj, süs 




artış göstermektedir. Tıbbi ve aromatik bitkiler geniş bir kullanım alanına sahip ve gün 
geçtikçe daha önemli bir hale gelmektedir. Geçmişten günümüze önemini yitirmeden 
koruyan tıbbi ve aromatik bitkiler son zamanlarda doğaya dönüş olarak adlandırılan doğal 
beslenme ve doğal tedavi yöntemlerinin başta ülkemiz olmak üzere dünyanın birçok 
ülkesinde temel tüketim maddesi olmuştur. Tıbbi ve aromatik bitkilere bu denli ilginin 
artmasına paralel olarak bu bitkilerin gerek kullanımları gerekse ticareti son yıllarda büyük 
bir artış göstermiştir (Bayram ve ark, 2010). 
Lavanta üretiminde en büyük sıkıntı yüksek verim ve kaliteye sahip türlerin üretim 
materyalinin karşılanmasında yaşanmaktadır. Normal şartlarda tohum ile çoğalabilen 
lavanta bitkisi açılım göstermesinden dolayı daha çok vejetatif çoğaltım teknikleri ile 
üretilmektedir. Verim ve kalitesi bilinen ana bitkiden alınacak olan çelikle çoğaltma yeni 
plantasyonlarda yüksek verim ve kalitenin garantisi olacaktır. Uçucu yağ bitkilerinde 
yüksek kalite en önemli kriteri oluşturmaktadır (Sudria ve ark., 1999; Tyub ve ark., 2007; 
Aslancan ve Sarıbaş, 2011). Bu nedenlerle çelikle çoğaltma çok yıllık, çalımsı bitkilerde 
uygulanan yaygın yöntemlerden biridir. Ancak birçok lavanta türünde çoğaltım materyali 
olarak alınan çeliklerin köklenmesinde karşılaşılan sorunlar nedeniyle yeterli miktarda 
üretim sağlanamamaktadır. Bu durum lavantanın daha hızlı çoğalmasını sağlayan alternatif 
vegetatif çoğaltım tekniklerinin kullanılmasını gerektirmektedir. 
Çeliklerin köklenme sorununu gidermek amacıyla çeliklere çeşitli uygulamalar 
yapılmıştır. Bazı hormonların ve bekleme sürelerinin denendiği IBA uygulamasının en iyi 
köklenmeyi sağladığı belirtilmiştir (Ayanoğlu ve ark., 2000; Bhat ve ark., 2008). Hormon 
dozlarını ve bekleme sürelerinin farklı araştırmalarda farklı olduğu görülmektedir. 
Lavantada çelik tipine göre uygun IBA dozunu belirlenmesi çelik üretiminde ihtiyaç 
duyulacak kaliteli fide üretimi için önem arz etmektedir. 
Köklenme üzerine etkili ve en eski yöntem olarak bilinen hormonlar oksin grubu 
hormonlardır. Oksinin 1930 yılında keşfiyle birlikte köklenme üzerinde sıkça kullanılmaya 
başlanılmıştır. Oksin; sürgün, yaprak ve çeliklerde karbonhidrat taşınımını artırması ve 
adventif kök oluşmasını sağlamakla birlikte köklenmenin başlamasında da görev 
yapmaktadır (Hartmann ve ark., 2010). 
Bitki tarafından doğal olarak üretilen oksin formu Indol-3-Asetik Asit (IAA)’tir 
(Grunewald ve ark., 2009; Kumlay ve Eryiğit, 2011). Köklendirmede sıkça kullanılan 




yaygın kullanılanı ise IBA’dır. IBA köklenmeyi teşvik etmede birçok bitki türünde etkili 
ve geniş konsantrasyonlar içerisinde zehirli olmamaktadır (Özbek ve ark., 1961). IBA aynı 
zamanda bitki dokularında düşük hareketlilik ve kimyasal stabilite sağlayarak köklenme 
üzerinde uyarıcı etki yapmaktadır (Hartmann ve ark., 2010). Sentetik hormonlar doğal 
hormonlarla benzer etki göstermekle birlikte bazı durumlarda daha fazla etkilere sahip 
olabilmektedir (Çetin, 2002). Çeliklerin ölümünü engellemek için bitkilerin köklerinde ve 
genç yapraklarında ürettikleri oksine alternetif sentetik oksinler uygulanmasını kullanmak 
daha avantaj sağlamaktadır. 
 
1.1. Dünyada Lavanta Üretimi 
Lavanta dünyadaki en yaygın kullanılan esansiyel yağ ürünlerinden ve dünyada en 
çok üretilen yirmi esansiyel yağ bitkisinden biri olup lavantanın en gelir getirici kullanım 
alanı ise esansiyel yağ üretimi ve türevleridir (Adam, 2006). Lavanta yağı üretimi ve 
lavanta yetiştiriciliğine dünya lideri Fransa’ya birkaç yıl önce Bulgaristan katılmıştır. Bitki 
ayrıca İtalya, Fas, İspanya’da yetiştirilmektedir. Eski Yugoslavya Ülkeleri, Macaristan, 
Romanya, Türkiye, Ukrayna, Moldova, Güney Afrika Cumhuriyeti, Rusya, Çin, ABD’nin 
batı bölgelerinde bulunur. Geleneksel lavanta üreticisi Fransa iken günümüzde Bulgaristan 
lider durumdadır (Adam, 2006). Bu değişim, 2007’de başlamış ve dünya lavanta piyasası 
Bulgaristan lehine gelişmiştir (Giray, 2018). İspanya ve İngiltere daha küçük değer ve 
daha az miktarlara rağmen pazar olarak büyümektedir. İhracatçı ülkelerin başını 
Bulgaristan ve Fransa; ithalatçı ülkelerin başını ise Almanya ve Fransa çekmektedir. ABD 
ve İsviçre’de önemli pazarlar arasındadır. 2012-2015 periyodunda lavanta yağı üretiminde 
en yoğun artış Kolombiya, Avustralya, Singapur ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nde 
olduğu gözlemlenmiştir. Fiyatlar ve ticaret etkinliğini etkileyen kilit olaylardan biri 
Uluslararası Esans Yağı ve Aromatik Bitkiler Ticareti Federasyonu’nun yıllık toplantısıdır. 
Yağ üreticilerinin de tüccarlara ve müşterilerine arazinin pazar ihtiyaçlarına nasıl bağlı 
olduğunu göstermesi açısından önemli bir rolü vardır. 
 Yağ arzı ve kalitesi hava koşullarına bağlı olarak değişebildiği için Akdeniz ve 
Güneydoğu Avrupa’da yıllık fiyat dalgalanmaları gözlenmektedir (Adam, 2006). Dünya 
esansiyel yağ piyasasında üretici olarak Avrupa birinci sıradadır. İşleyici olarak en büyük 
pazar ise ABD’dir. Esansiyel yağları en çok meşrubat ve alkolsüz içeceklerde 
kullanılmaktadır. Kanada pazarında da ABD parfüm ve tatlandırıcı endüstrisi hâkimdir. 




oluşturmaktadır. Güney Afrika’da esansiyel yağ pazarı yerel ve uluslararası alıcılardan 
oluşmaktadır. Yerel alıcılar pazarlamada yer alan aracılardır. Kimyasal ve eczacılık 
şirketleri dâhil gıda ve tatlandırıcı endüstrisi uluslararası alıcılardır (Adam, 2006). 
Avustralya’da lavanta yetiştiriciliğine ilgi doksanların sonlarında önemli ölçüde 
artmıştır. Ilıman iklim şartları Avustralya’nın tüm eyaletlerinde ekim yapılmasını 
sağlamışsa da en çok ilgi çeken bölge Victoria ve New South Galler’dir (Peterson, 2002). 
Avustralya’da lavanta yağı üretimi Kuzey Doğu Tazmanya’daki Lilydale yakınlarındaki 
Bridestowe Malikânesi’nde yoğunlaşmıştır (Peterson, 2002). Uzun yıllar boyunca 
Angustifolia çeşidinin yetiştirilmesi Denyy ailesi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bronson 
ve Jacobs Pty. Ltd. Avustralya’da esansiyel yağlar ve aromatik özler ticareti yapan önemli 
bir şirkettir ve artık kendilerine ait bir alanda lavanta üretimi de yapmaktadır. Üretim yılda 
1,2 ton civarındadır ve hepsi L. angustifolia’dır. Firmanın, toplam gelirinin yaklaşık %60’ı 
lavanta turizminden elde edilmektedir. Küçük işletmelerin neredeyse tamamı turizm ve 
aroma terapi pazarını hedeflemektedir. Üretim alanları ağırlıklı olarak 0,25-1 ha 
genişliğindedir. 1,5 ha’dan büyük işletme sayısı çok azdır. Toplamda 50-60 üreticisi olan 
Avustralya’nın yağ üretim hacmi 5-10 kg/yıldır (Peterson, 2002). Tazmanya’daki çiftliğin 
1,2 tonluk üretiminin yanında düşük bir miktardır (Peterson, 2002). Avustralya’da Lavanta 
Yetiştiriciler Derneği TALGA (The Australian Lavender Growers Association Inc.), 
lavanta üretimindeki en son gelişmeleri ve lavanta ürünleri uygulamalarını aktarması için 
yurt içinden ve dışından konuşmacıları davet ederek düzenli konferanslar 
gerçekleştirmektedir. Ayrıca üyelerine yetiştiricilik, pazar, istenilen ürün çeşitleri, son 
gelişmeler konusunda bilgi ve teknik destek sunmaktadır (Peterson, 2002). 
Son yıllarda yaşanan gelişmeler ile Bulgaristan’da lavanta üreten çiftçi sayısı 1000’i 
geçmiş, lavanta ve lavanta yağı üretimi artmıştır. Devlet tarafından verilen destekler ile de 
lavanta üretimi hem tarıma yeni başlayanlar hem çeşitliliği arayan çiftçiler için çekici hale 
gelmektedir. Bunun yanı sıra büyük yabancı şirketler de kendi damıtma tesislerini kurmak 
için Bulgaristan’da yatırım yapmaktadır. Böylece orta ve büyük ölçekli çiftçilerin de yağ 
üretim tesisi kurma fikrine yakınlaşmaları sağlanmaktadır (Peterson, 2002). Bulgaristan 
2015 yılından bu yana AB’ye yaptığı yaklaşık on milyon avro değerindeki yağ ihracatı ile 
lider konumda bulunmaktadır. Bulgaristan ve Fransa ile birlikte AB ithalatının üçte ikisini 
oluşturmaktadır. Bulgaristan’da 2008’den itibaren ekim alanları üç kat artarak 7000 
hektara ulaşmıştır. Bu alanın yaklaşık yarısı L. angustifolia üretimine ayrılmaktadır ve 





Lavantanın geleneksel üreticisi olarak tanınan ve son zamanlara kadar lider konumda 
olan Fransa, Stolbur phytoplasma isimli bir bakteri nedeniyle büyük sorunlar yaşamış ve 
üretim alanlarında önemli düşüşler yaşayıp angustifolia üretimindeki dünya liderliğini 
Bulgaristan’a kaptırmış olmasına rağmen üretimdeki iddiasını yitirmemiştir. Stolbur 
phytoplasma sorununu çözerek lavanta üretim alanları ve lavanta yağı üretiminde yeniden 
artış trendine girmiştir. İklim koşullarına bağlı olarak Fransa 60 ila 80 ton arasında lavanta 
yağı üretmektedir. Bu miktar 2016’da 100 tonu geçmiştir. Lavandin yağı üretimi ise çok 
daha yüksek olup 1100-1500 ton arasındadır (Giray, 2018). 
Çin, kötü hava koşullarından dolayı ortaya çıkan kötü ürün nedeniyle son yıllarda 
sıkıntılar yaşamasına rağmen Çin menşeili ürünlerin bazı karakterlerinin piyasadaki bazı 
uygulamalar için tercih edilir olmasından dolayı da önemli bir talep söz konusu 
olmaktadır. Tarihten bu yana ucuz lavanta yağı kaynağı olarak görülen Çin’de artık böyle 
bir durum söz konusu değildir. Hatta çoğunlukla Doğu Avrupa ülkelerindekinden daha 
yüksek fiyatlarla satılmaktadır. Xinjiang şehrinde 2014 yılındaki üretim, Bulgaristan’ın 
yaklaşık yarısı ve Fransa’ya yakın miktarda gerçekleşmiştir. Çin’in gelecekte bu pazarda 
lider pozisyonuna geçmesi beklenmektedir (Adam, 2006). 
Japonya, yılda 2-3 ton lavanta yağı üretmektedir. Bu miktar, kendi ihtiyaçlarını 
karşılamaktan uzaktır. Japonya, Bulgaristan’ın geleneksel pazarları arasındadır ve bu 
ülkeden her yıl biraz daha fazla esansiyel yağ ithal etmektedir (Adam, 2006). 
Dünyada 422.000 çiçekli bitki türü ve bu türlerin de tıbbi amaçlarla 72 bin tanesini 
kullanılmaktadır (Schippmann ve ark., 2006; Arslan ve ark., 2015). Tıbbi ve aromatik 
bitkiler, dünya ticaretinde 2000 yılında 60 milyar dolar, 2015 yılında 100 milyar dolarlık, 
pazar payına sahipken bu pazarın 2017 yılında 110 milyar dolara ulaşması beklenmekte ve 
Türkiye’nin bu pazardaki payı ise 2.5 milyar TL’dir. Dünya’nın bu bitkilerden elde ettiği 
uçucu yağ, ithalat değeri 4.6 milyar $’dır. Türkiye’nin ise ithalatı 26.7 milyon $ iken 
ihracatı 33.3 milyon $ kadardır. Türkiye ihracatında, gül, defne ve kekik gibi bitkilerin 
uçucu yağları önemli bir yer edinmekte ithalatında ise nane, portakal, lavanta ve limon 
uçucu yağları ilk sıralarda yer almaktadır (İpek, 2017). 
         Dünya’da kozmetik ve kişisel bakım ürünleri pazarının satış hacmi 350 milyar 
dolardır. Dünya’da yıllık 2 milyar dolara yaklaşan uçucu (esansiyel) yağ ihracat ve 




bulgularına göre Türkiye’de yaklaşık 20 çeşit ve 1,3 milyon dekar alanda tıbbi ve aromatik 
bitki tarımı yapılmaktadır. 2000’den 2015 yılına kadar üretim alanları yaklaşık %40 
artmıştır. Tıbbi ve aromatik bitkilerinin dış ticareti 2015 yılında 280 milyon dolar ihracat 
ve 254 milyon dolar ithalat şeklinde gerçekleşmiştir. İhracatta kekik %25’lik payla ilk 
sırada yer almaktadır. İthalatın ise %61’ini kahve oluşturmaktadır. İhracatta en önemli 
uçucu yağlar gül, kekik, stearopten ve portakal yağıdır. İthalatta önemli uçucu yağlar nane, 
portakal, lavanta, limon ve diğer turunçgillerin yağlarıdır. Sonuç olarak dünya da tıbbi ve 
aromatik bitkilerin üretimi artmakla birlikte ticareti daha hızlı artmaktadır (Temel ve ark., 
2018). 
Dünyada lavanta (Lavandula spp.) çiçeklerinden elde edilen yağların yıllık üretimleri 
1500 ton civarındadır ve bu yağlar başta kozmetik ve parfüm sanayisinde kolonya, parfüm, 
sabun yapımında olmak üzere deterjan, sıvı temizleyiciler, losyon ve kozmetik ürünleri 
yapımında katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Lavanta da bugün dünyada en fazla 
lavander (L. angustifolia Mill.) ve lavandin (L. x intermedia Emericex Loisel.) türlerine 
giren çeşitlerin tarımı yapılırken toplam ekiliş alanı 100 bin hektar olarak bilinmektedir 
(Baydar ve Erbaş, 2007).  
Rakamlara göre yıllık hakiki lavanta (Lavandula angustifolia Mill) yağı üretimi 200 
ton, lavandin (Lavandula hybrida Reverchon) yağı 1200 ton ve başak lavanta (Lavandula 
latifolia Vill.) yağ üretimi de 150-200 ton civarındadır. Dünyada en fazla lavanta yağı 
üreticilerinden biri olan Fransa yılda 65 ton hakiki lavanta ve 1000 tona kadar da lavandin 
yağı üretilmekte bunun büyük bir kısmı bu ülkenin parfüm ve kozmetik sanayisinde 
tüketilmektedir (Karık ve ark., 2017).  
Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) rutin olarak yayınladığı rapora göre günümüzde 
tedavi edici özelliği olan ve kayıt altında bulunan drog sayısı 20 binden fazladır. Kayıtlı 
olmayan ve farklı coğrafyalar da yerel halkın kullandığı ve kullanmaya devam ettiği 
droglar da hesaba katıldığında bu sayının çok daha fazla olduğu bilinmektedir (Bayram ve 
ark., 2010). 1990’lı yıllardan sonra bitkisel ürünlere talebin artmasıyla birlikte bitkilerin 
kullanım hacmi her geçen gün artmaktadır. Tedavi edici özelliği sebebiyle kayıt altına 
alınan tıbbi ve aromatik bitkilerden 4.000 tanesi dünya genelinde yaygın olarak 
kullanılırken bunlardan yarısının dünya genelinde 8’de biri kadarının (500) da Avrupa’da 





1.2. Türkiye’de Lavanta Üretimi 
 
Lavanta yağında dünya piyasalarında önemli bir yeri olmamakla birlikte Türkiye’de 
lavanta eskiden beri üretilmektedir ve son yıllarda üretim alanı ve miktarında önemli 
artışlar görülmektedir. Geçmiş yıllara ait istatistiklerin tam olmaması nedeniyle 2012-2018 
yıllarına ait veriler incelenmiştir. 
Türkiye’nin 2012 yılındaki toplam üretiminin hemen tamamının (%97) Isparta’dan 
elde edildiği ve 2018 yılında ise bu oranın %51,44’e gerilediği görülmektedir. Isparta’nın 
lavanta üretiminin Türkiye içindeki payının düşmesinin nedeni Isparta’da lavanta 
üretiminin azalması değil Türkiye lavanta üretimindeki artışın Isparta’daki artıştan çok 
daha yüksek olmasıdır. Isparta’da lavanta dikili alan ve üretim miktarı sürekli artmaktadır. 
Isparta’daki üretimin büyük kısmı halen Keçiborlu ve Kuyucak’ta gerçekleştirilmektedir. 
Kuyucak’ın tanınmasıyla Türkiye’nin her yerinde lavantaya olan ilgi artmış bu durum 
Isparta kaynaklı lavanta fidesi yetiştiriciliği ve ticaretini de artırmıştır. 
Türkiye’nin iklim ve ekolojik özelliklerine bağlı olarak birçok tıbbi ve aromatik bitki 
yetiştirilirken en fazla ıhlamur çiçeği, defne, biberiye, meyan kökü, mahlep, adaçayı ve 
ardıç kabukları doğadan toplanmakla birlikte kimyon, anason, çemen, rezene, kekik, kişniş 
ve nanenin ise tarımı yapılmaktadır (Gül ve Çelik, 2016).  Tıbbi ve aromatik bitkilerden 
elde edilen ve ticarete konu olan en önemli ürün uçucu yağlardır. Uçucu yağların dünya 
ticaretindeki yerine bakacak olursak yıllık ortalama 6 milyar dolar dış satım ve alım 
rakamına ulaşıldığını görüyoruz (Bayram ve ark., 2010). Ülkemizde doğadan toplanarak 
gerek ihracata gerekse iç ticarete konu olan 350 kadar tür varken bunların 100 kadarı 
ihracat yapılarak değerlendirilmektedir (Özhatay ve Koyuncu, 1998 ). Kültüre alınmış olan 
tıbbı ve aromatik bitkilerin yayınlanan istatistik verilerine göre ekiliş alanları ve üretim 
miktarları incelendiğinde; Türkiye’nin tıbbi aromatik bitki ekiliş alanları 2013 yılında 
662.000 dekar olmuştur. Toplam üretim miktarı ise 2013 yılında 268.000 ton 
gerçekleşmiştir (Arslan ve ark., 2015). Türkiye tıbbi ve aromatik bitki ihracatı yapan 110 
ülke arasından 18. sıradadır. Türkiye, Doğu ve Güney Doğu Avrupa ülkeleri arasında ise 
ihracatta 5. sırada iken ithalatta 8. sırada yer almıştır (Aydın ve ark., 2014).  Türkiye’nin 
yıllar itibariyle uçucu yağ ihracatı incelendiğinde; ihracatımız 2014 yılında 32 milyon 
dolar olmuştur. Uçucu yağ ithalatına bakıldığında ise 2014 yılında 23 milyon dolara 
çıkmıştır (Gül ve Çelik, 2016). 




başta olmak üzere Aydoğmuş, Kuşcular, Ardıçlı ve Çukurören köylerinde yaklaşık 2500 
dekar alanda lavandin (L. x intermedia var. Super A) tarımı yapılmaktadır. Lavanta 
özellikle bu bölgede eğimli, susuz, kıraç arazilere uyum sağlamış ve uzun yıllardan bu 
yana tarımı yapılmaktadır. Isparta ve çevresinde tarımı yapılan Super A lavandin 
çeşidinden ortalama 500-750 kg/da taze saplı çiçek verimi elde edilirken bu bölgede 
üretilen lavantanın bir kısmı ise taze olarak gül yağı fabrikalarında işlenmekte ve buralarda 
damıtma yapılarak lavanta yağı çıkarılmaktadır. Tarımı yapılarak elde edilen bir kısım 
lavanta çiçeği ise kurutulup tomurcuk lavanta üretilmektedir (Kara ve Baydar, 2011). 
Türkiye’de 2015 yılında 3218 dekar alanda lavanta üretimi yapılırken bu rakam 
2016’da 5700 dekara çıkmıştır. 2015 yılı lavanta üretimi 400 ton olurken 2016 yılı üretimi 
ise 747 ton olmuştur (Gül ve Çelik, 2016). Türkiye’de 2018 yılında 8.684 da alandan 1040 
ton lavanta üretimi olmuştur. Son yıllarda özellikle Isparta, Konya ve Adana gibi illerde 
lavanta tarlaları ve buna bağlı olarak üretim miktarı da giderek artmaktadır. 
Türkiye’nin tarımsal potansiyeli, coğrafi yapısı, hava şartları, bitki örtüsü ve bitki 
çeşitliliği gibi birçok etkenden dolayı bitki ticaretinde önemli ülkeler arasındadır. 
Türkiye’nin bu önemi bitkisel ilaç, gıda, kozmetik ve parfümeri sanayilerinin 
hammaddelerini oluşturan bitkilerin ülkemiz florasında bulunmasından 
kaynaklanmaktadır. Ayrıca endemik (sadece belli bir bölgede doğal olarak yetişen) bitki 
türleri bakımından da ülkemiz dünyada ilk sıralarda yer almaktadır. 
Lavanta uçucu yağı ihtiyacımızın büyük bölümü ithalatla karşılanmaktadır. Türkiye 
istatistik kurumunun 2017 verilerine göre ülkemizde 6.606 da alanda 845 ton lavanta 
üretimi yapılmıştır. Ancak 443 kg (16.198 $) lavanta uçucu yağı ihraç edilirken 4.512 kg 
(220.601 $) lavanta uçucu yağı ihtiyacı karşılamak için ithal edilmiştir. Lavanta, 
ülkemizde tarımı yapılabilecek bitkilerden bir tanesidir. L. angustifolia ülkemizde yaygın 
olmamasına rağmen uçucu yağ kalitesi ve ekonomik açıdan getirisi yüksektir. Onun yerine 
uçucu yağ kalitesi düşük yaprak ve çiçeklerinden elde edilen uçucu yağ kokusu hoş 
olmayan esans, parfümeri sanayinden ziyade eczacılıkta (ağrı kesici, antiseptik, yara 
iyileştirici, idrar yollar iltihaplarını giderici, sinir ve kalp kuvvetlendirici vb. etkiler) 
kullanılan Karabaş Otu olarak tanınan Lavandula stoechas doğal olarak yetişmektedir 
(Baytop, 1999; Ayanoğlu ve ark., 2000). 
Dünyada kullanım alanı geniş ve pazar payı yüksek olan lavanta tarımı ülkemizde 




yetiştiriciliğinin yapıldığını buna rağmen istenilen talebi karşılayamadığı ithal 
rakamlarıyla açıkça ortaya konmuştur. Bu yüzden bitkinin daha fazla bölgede 
yetiştiriciliğinin yapılması gerekmektedir. Ülkemizin ekolojik koşulları lavanta 
yetiştirilebilmesi için uygun görülmektedir (Balyemez, 2014). 
 
1.3.Mikroçoğaltım 
Mikroçoğaltım; embriyo, kök, tohum, gövde, sürgün, kallus, polen tanesi ya da tek 
hücre vb. bitki kısımlarının (eksplant), laboratuvar ortamında ışığı geçirebilen ve yapay 
besin ortamı bulunan kapalı kaplar içerisinde tamamen aseptik koşullarda kültüre alınması 
işlemidir. Mikroçoğaltımın ilk aşamasında kontaminasyondan ari bitki elde etmek ve daha 
sonra bu bitkilerden sürgün oluşumu sağlamaktır. Yeterli oranda Sürgün çoğaltımı 
sağlandıktan sonra ve stabilitesi korunduktan sonra mikrosürgünlerin köklendirlmesi ve en 
son aşamada köklendirilen mikrosürgünlerin, dış koşullara (ex vitro) alıştırılması ve 
geliştirilmesi ile tamamlanan bir çoğaltım şeklidir. Bahçe bitkilerinde doku kültürü ile 
çoğaltım, ekonomik değeri yüksek süs bitkilerinin ve bazı meyve türlerinin klon 
anaçlarının çoğaltımında olmak üzere özellikle gelişmiş ülkeler de ticari anlamda yoğun 
olarak virüsten arındırılmış çeşitlerin kitlesel çoğaltımını sağlamaktadır.  
Mikroçoğaltım, teorik olarak Haberlandt (1902) tarafından ileri sürülen genetik 
yapısı tam olan bütün bitki hücrelerinin uygun in vitro kültür şartlarında yeni bir bitki 
oluşturabilme kapasitesine sahip (totipotent) oldukları prensibine dayanır. Çünkü genetik 
bilginin tamamı her canlı hücrede bulunmaktadır. Kök ve sürgünlerin en tepe noktasındaki 
büyümeyi sağlayan meristematik hücreler ya da zigot gibi hücreler yeni bir bitki oluşturma 
bakımından diğer hücrelere göre daha totipotenttir. Mikroçoğaltımda generatif çoğaltım 
tekniği; eksplant olarak kullanılacak materyalin döllenme sonucu oluşmuş bir hücre, doku, 
organ ya da kısımlarının (zigot, embriyo, tohum) oluşmuş olması gerekmektedir. Vegetatif 
çoğaltım tekniğinde ise eksplant kaynağı ise sürgün ucu, tomurcuk, yaprak, kök, yumru, 
soğan ve somatik embriyo gibi somatik hücrelerden alınmış olması gerekmektedir. Buna 
göre bazı doku kültürü teknikleri kullanılarak mikroçoğaltım yapılmaktadır. Kullanılan 
başlıca doku kültürü teknikleri; somatik embriyogenesis,  sürgün ucu kültürü, embriyo 
kültürü, tomurcuk kültürü, kök kültürü, tohum kültürü ve mikro aşılama kültürüdür. Mikro 
aşılama ve meristem kültürü gibi doku kültürü teknikleri virüsten ari bitki çoğaltımında 
kullanılmaktadır. Ayrıca kallus kültürü ve hücre kültürü gibi diğer yöntemler bazı özel 




Mikroçoğaltımın patojenlerden ari bitkilerin çoğaltımı, çok özel klonların kitlesel 
çoğaltımı, hibrit tohum üretimi için damızlık bitkilerin vegetatif çoğaltımı, köklenme ve 
çimlenme zorluğu gibi nedenlerle çoğaltılamayan bitkilerin çoğaltılabilmesi mevsime 
bağlı olmadan sınırsız anaç üretimi, genetik kaynakların korunması gibi avantajları 
bulunmaktadır. 
Eksplantların kültüre alınması bitkinin ihtiyaç duyduğu makro, mikro vs besin 
elementlerinin bulunduğu yapay besin ortamı üzerinde olmaktadır. Kültür (besin) ortamı 
bitkilerin ihtiyaçlarına bağlı olarak yıllardır yapılan çalışmalar sonucu makro ve mikro 
besin elementlerini, amino asitleri, vitaminleri, ve hormon gibi büyümeyi düzenleyici 
maddeleri ve enerji kaynağı olarak şekeri içermektedir. Besi ortamı pH’sı 5.5-5.8’e 
ayarlandıktan sonra agar gibi katılaştıcı maddeler ile yarı katı hale getirmektedir. Çünkü 
eksplantın bir kısmı besi ortamının üzerinde kalmalı yani besin ortamına batmaması 
sağlanmalıdır. Böylece eksplantların ihtiyaç duyduğu oksijeni alabilmektedir. Bununla 
birlikte eksplantlar sıvı besin ortamlarında da kültüre alınabilmesi için çalkalayıcılar 
üzerinde inkübasyon koşulları sağlandığında özel destek düzeneklerine sahip kaplar 
kullanılmalıdır. Hazırlanan besin ortamı otoklavda 1 atmosfer basınç altında 121oC 
sıcaklıkta 15-20 dakika süreyle mikroorganizmalardan arındırılmak üzere sterilize 
edilmelidir. 
Çalışma ortamındaki steril koşullara laminarflowda denilen steril kabinin sahip 
olduğu 0.3 µ boyutundaki ve daha büyük mikroorganizmaların tutulduğu HEPA filtre ile 
sağlanmaktadır.   
Mikroçoğaltım 4 aşamadan oluşmaktadır. Bunlar; 
1. Aşama - İlk Kültür (başlangıç) Aşaması: Bu aşamadaki amaç eksplantların aseptik 
kültür koşullarında başarıyla besi ortamına almak ve ilk sürgün oluşumunu in vitro 
koşullarda eksplantlarda kontaminasyon olmadan sağlamaktır. Mikroçoğaltımda eksplant 
kaynağı olarak en fazla tomurcuk, yan tomurcuk, sürgün ucuyla birlikte yumru, soğan, 
boğumlar gibi bitkisel kısımlar ve kökler kullanılan bitki kısımlarıdır. Buna nedenle 
sürgün ucu kültürü, kök kültürü, tomurcuk kültürü ve boğum kültürü gibi 
adlandırılmaktadır.  
2. Aşama - Sürgün Çoğaltma Aşaması: Bu aşamada amaç köklendirme için gerekli 
sayıdaki sürgün çoğaltımını sağlamaktır. Birinci aşamadan sonra elde edilen temiz 




sağlanması amaçlanır. Çoğunlukla başlangıç aşamasında kullanılan besi ortamına benzer 
bir ortam bu aşamada da kullanılmaktadır. Genellikle bir ve ikinci aşamasında 
kardeşlenme ve sürgün oluşumu istendiğinden kullanılan sitokinin miktarı oksin 
miktarından fazladır. Birçok sürgün regenerasyonunda başlangıç aşamasında Oksin hiç 
kullanılmamaktadır. Mikroçoğaltımda benziladenin sitokinin olarak sürgün çoğaltımında 
en fazla kullanılan büyümeyi düzenleyici maddedir. 
3. Aşama - Köklendirme Aşaması: İkinci aşamda yeterli miktarda sürgün oluşumu 
sağlandıktan sonra oluşan bu mikrosürgünlerin köklenmesinin amaçlandığı aşamadır. In 
vitro veya ex vitro (serada mistleme, fog ya da nemlendirilmiş kapalı sistemler) koşullarda 
köklenme sağlanabilmektedir. In vitro koşullarda büyüme düzenleyicilerden oksin 
köklenmeyi teşvik etmesi için besin ortamına ilave edilmekte ve besin ortamındaki makro 
element konsantrasyonu ½ oranında azaltılmaktadır.   
Ex vitro koşullarda oksin uygulaması mikrosürgünlerin dip kısımlarına 
yapılmaktadır. Mikrosürgünlerin köklendirilmesi için özellikle oksin parçalayıcı 
enzimlerin en yavaş çalıştığı ve köklenme üzerine çok etkili olan bu yüzden en fazla 
kullanılan oksin İndol Bütirik Asit (IBA)'tir. Daha sonra Naftalen Asetik Asit (NAA) ve 
Indol Asetik Asit (IAA)’tir.  
4. Aşama - Dış Koşullara Alıştırma Aşaması: Bu aşama in vitro koşullarda 
köklendirilen mikrosürgünlerin kademeli olarak dış koşullara alıştırlıp aktarıldığı 
aşamadır. Özellikle in vitro koşullarda hazır besin (karbonhitrat) ortamı ve yüksek nemde 
bulunan mikrosürgünler hazır besinin olmadığı ve düşük nem ihtiva eden bir ortama direk 
aktarıldığında su kaybından bitkinin ölümü ile sonuçlanmaktadır. Bu sebepten dolayı 
mikrosürgünleri dış koşullara aktarımı (aklimitizasyonu) kademeli bir şekilde yapılmalıdır. 
Bu aşamada bitkiler aktif gelişme durumunda olmalıdır. Çünkü in vitro koşullardan 
çıkarıldıktan sonra ototrofik koşullara alışma bitkiciklerin gelişme durumuna bağlıdır. 
Bitkicikler yaklaşık %100 nemli bir ortamda yani in vitro koşullarda kapalı kaplar 
içerisinde suya ihtiyaç duymadıklarından yapraklardaki gözenekler (porlar) tam açık 
olduğundan birdenbire düşük neme maruz bırakılmamalıdır. Bitkicikler normal atmosfer 
nemine maruz bırakılmadan önce serada fog, mistleme ve nemlendirilmiş kapalı koşulları 
bulunan ortamda yüksek nem altında tutulmalıdır.  
Mikroçoğaltım bitki genetiği ve yetiştiriciliği için önemli bir avantaj sağlamaktadır. 




yöntemlerden daha kısa kültür süresine gerek duyulması ve çoğaltımı zor olan türlerin 
daha kolay üretiminde önemli rol oynamaktadır. Bir diğer avantaj ise seçilen belirli ve 
üstün çeşitlerin üretimi daha kısa sürede ve daha fazla bitkinin elde edilebilmesidir 
(Mansuroğlu ve Gürel, 2001). Ayrıca dezavantaj olarak kitlesel çoğaltımda bitkilerde 
fenotipik ve genotipik benzerlik olabilmektedir. Mikroçoğaltım doku kültürü teknikleri 
kullanılarak birçok bitki türünde olduğu gibi tıbbi ve aromatik bitkilerin de vegetatif 
olarak çok miktarda ve hızlı çoğaltılabilmesine olanak sağlamaktadır (Dilik, 2006). 
Uçucu bir yağ bitkisi olan lavantanın dünyada artan popülerliği ülkemizde de büyük 
bir artış içerisindedir. Bu artışa paralel olarak kurulacak olan yeni lavanta bahçeleri için 
lavanta fidesine olan talep her geçen gün artmaktadır. Özellikle ticari değeri yüksek olan 
türlere olan talebin hızlı bir şekilde karşılanabilmesi için hızlı ve seri bir çoğaltım 
protokolünün geliştirilmesi gerekmektedir. Günümüzde tohum ve çelik ile üretimi yapılan 
lavanta türleri özellikle tohum ile çoğaltmada açılımın olması ve çeliklerde görülen düşük 
köklenme yüzünden bu talebi karşılayacak durumda değildir. Bu çalışmanın amacı ticari 
değeri yüksek olan 4 farklı lavanta  (Lavandula x intermedia var. Super A, Lavandula 
angustifolia var. Druzhba ve Lavandula angustifolia f. Sevtopolis, Lavandula angustifolia 

















2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 
 
      Ticari olarak lavanta tür ve çeşitlerinin ekonomik olarak in vitro mikroçoğaltım 
olanaklarının araştırıldığı çalışmalarda yalnızca vegetatif olarak çoğaltılamayan veya 
çoğaltılsa bile köklenme oranı düşük olan ve yeterli miktarda çoğaltılamayan  ve özellikle 
anaç bitkilerin sınırlı olduğu  tür ve ekotiplerinin talep ihtiyacını karşılamak ve sağlıklı 
(hastalıksız) bitki elde etmek amacıyla  mikroçoğaltımının ekonomik olabileceği ve 
bildirilmiştir (Quazi, 1980; Andrade ve ark., 1999; Nogueria ve Romano, 2002; 
Echeverrigaray ve ark., 2005). 
  
      Mikroçoğaltım; bitkinin belirli kısımlarından alınmış olan sürgün ucu, meristem, anter, 
embriyo gibi eksplantların sterilize edilmesinden sonra uygun in vitro kültür şartlarında yeni 
bitkicikler elde etme işlemidir. Mikroçoğaltım yöntemini geleneksel klonal çoğaltma 
tekniklerinden üstün kılan en önemli özelliği bu metodla kısa sürede ve küçük bir alanda çok 
sayıda hastalıksız ve temiz klon bitkinin elde edilebilmesidir (Bhojwani ve Razdan, 1996). 
Ayrıca geleneksel yöntemlerle çoğaltılması zor olan veya çimlenemeyen tohumların bitkilerin 
çoğaltılmasıyla birlikte üretilen bitkilerde fenotipik ve genotipik benzerlik yıl boyu üretim 
yapılabilmesini sağlamaktadır (Hutchinson ve Zimmerhan, 1987; Gahan ve George, 2008).  
 
      Lavanta bitkisinin hem vejetatif hem de genaratif çoğaltıma uygun olduğunu 
bildirilmiştir. Bitkiden en yüksek uçucu yağın tam çiçeklenme döneminde elde edildiğini ve 
lavander bitkisinde ortalama 175 kg/da kuru çiçek verimi alındığını belirtmiştir (Ceylan, 
1996). Vegetatif çoğaltma bitkilerin gövde-dal parçaları, kökleri, yaprakları, meristematik 
dokuları ile birlikte vegetatif kısımlarından herhangi bir parçasını çoğaltma yöntemidir 
(Ağaoğlu ve ark., 2001). Çelik ile çoğaltma genelde bir bitkinin herhangi bir kısmından (yeşil 
çelik, yarı odunsu, odunsu, kök parçası) alınan bir parçanın uygun ortamlarda 
köklendirilmesidir (Yılmaz, 1992).  Köklenmenin oluşturulması (sağlanması)  veya 
hızlanması amacıyla çoğu zaman özellikle köklenmesi zor olan türlerde hormon muamelesi 
ile bu sorunun giderilmesi sağlanmaktadır (Yılmaz, 1992). Ana bitkiden alınan çoğaltma 
kısımları ana bitkiye kalıtsal niteliklerle tıpatıp benzer birki eldesi vejetatif çoğaltım ile 
mümkündür (Ürgenç, 1982). 
 




latifolia Villars) mikroçoğaltım protokolünün oluşturulmasının hedeflendiği bir çalışmada 
materyal olarak lavandin çeşidinin gövde boğumları kullanılmıştır. Sterilizasyon aşamasından 
sonra eksplantler Linsmaier ve Skoog (için 30 g/L sükroz, 7.5 g/L agar + BBD) ortamına 
aktarılmıştır. Deneme başlangıç aşamasında explantlar 3 farklı ortamda kültüre alınmıştır. A 
ortamına 0.2 mg/L BA, B ortamına 0.2 mg/L BA+0.5 mg/L GA3 olacak şekilde hormon ilave 
edilmiştir. Bu iki kültürden sonra eksplantlar bir alt kültürde 10 mg/L BA içeren C ortamda 
15 gün bırakılmıştır.  Tüm ortamlarda çoğaltma katsayıları benzer çıkmıştır. Ancak eksplant 
kaynağına bağlı olrak sürgün sayılarında farklılıklar oluşmuştur. Mikroçeliklerin 
köklenmasini sağlamak için mikrosürgünler 1 mg/L NAA içeren Linsmaier ve Skoog 
ortamında köklenmeye alınmıştır. Kallus gelişiminin sağlanması için gövde nodu ve sürgün 
ucu çiçek parçaları (tomurcuk, çanak), yaprak gibi eksplanlar kullanılmıştır. 1 mg/L 2,4-D + 
0.5 mg/L kinetin (Ortam E) içeren ortamda kallus oluşumu teşvik edilmiştir. Kallusların 
gelişimi ve organogenezis de gözlenmiştir. En fazla sürgün rejenerasyonu ve maksimum 
köklenme oranları gövde eksplantlarından gelişen kalluslardan elde edilmiştir. Köklü 
bitkicikler dış koşullara kolaylıkla adapte edilmişlerdir (Panizza ve Tognoni, 1988). 
 
L. latifolia çeşidinde in vitro yaprak regenerasyonunun sağlamak amacıyla dört 
haftalık genç L. latifolia bitkisinden alınan yaprak eksplantları farklı BA ve IAA, NAA 
konsantrasyonlarını içeren MS ortamı üzerinde kültüre alınmışlardır. Ayrıca hormon 
konsantrasyonlarının yanında 3 farklı aydınlanma (16/8 aydınlık/karanlık, karanlık ve 
karanlığı takiben aydınlık) süresinin yapraktan sürgün rejenerasyonu üzerine etkisine 
bakılmıştır. Çalışma sonunda ışık koşullarına bakmaksızın sürgün rejenerasyonunun sadece 
BA içeren veya BA/oksin içeren kombinasyonların elde edildiği kaydedilmiştir. Yapraktan en 
iyi rejenerasyon oranı 0.06 µM + 0.6 µM IAA içeren ortamda elde edilmiştir (Jordan ve ark., 
1990). 
 
 Tohum çimlenmesinin düşük olması ve çoğu zaman hiç tohum üretilememesinden 
dolayı (özellikle lavander ve spike lavander) lavantanın çoğaltımı çeliklerle vejetatif olarak 
yapılmaktadır (Slavova ve ark., 2004). Ancak köklenmenin düşük olmasından dolayı 
köklenmeyi arttırmak için lavanta çeliklerine belli süreliğine Indol-3 Bütrik Asit (IBA) 
uygulanmaktadır (Zlatev ve ark., 1990). Yaşlı bitkilerin dip kısmından çıkarılan köklü dip 
sürgünleri veya belli boyutlarda kesilen köksüz çelikler üretim materyali olarak kullanılabilir.  
 




en çok kullanılan Indol-3 Bütrik Asit (IBA) olduğu ve yüksek konsantrasyonlarda dahi toksik 
etki oluşturmadığı bildirilmiştir. Bu hormonun birçok bitki türünde köklenmeyi teşvik etmek 
için kullanıldığı bildirilmektedir. (Kaşka ve Yılmaz, 1990). 
 
L. latifolia bitkisinin kotiledonlarından sürgün rejenerasyonunun sağlanmaya 
çalışıldığı bir çalışmada öncelikle kallus elde edilmiş ve bu kalluslar adventif tomurcuk 
oluşumunu en iyi 8.80 µM BA, 0.06 ve 0.60 µM IAA veya NAA  içeren kültür ortamda elde 
edildiğini açıklamışlardır (Jordan ve ark., 1990) 
 
L. angustifolia’nın koltuk altı tomurcuklarından in vitro mikroçoğaltım için Hindistan 
Cevizi suyu içeren ve içermeyen MS ortamı kullanılmıştır. En iyi sürgün sayısı ve sürgün 
gelişimi 16/8 saat aydınlık ve karanlık (45 m Em2 s-1 ışık) koşullarında 1.15 mg/L BA içeren 
Hindistan Cevizi içeren MS ortamında olur iken 3.15 mg/L BA içeren ortamdaki sürgünler 
küçük yapraklı oluşmuştur (Portilla ve ark.,1995). 
 
Lavandula stoechas’in in vitro mikroçoğaltım protokolünün geliştirilmesi amacıyla 
açık alanda arazide yetişen olgun bitkilerden faydalanılmıştır. Özellikle kültür başlangıcında 
sürgün çoğaltımı (kardeşlenme) sürecinde karşılaşılan sürgün vitrifikasyonu (hyperhydricity) 
azaltmak için çeşitli prosedürler geliştirilmeye çalışılmıştır. 4-5 hafta içerisinde Margara 
N30K makro tuz ve 217.2 µM Adenine Hemisülfat ve 0.05 µM NAA içeren kültür ortamına 
aktarılan boğumlardan sürgün çoğaltımı elde edilmiştir. 5.4 µM NAA ihtiva eden kültür 
ortamına aktarılan mikrosürgünlerin tamamı (% 100) köklenmiştir (Nobre, 1996).  
 
Lavandula latifolia Medicus in vitro mikroçoğaltımı amacıyla açık araziden alınan 
Lavandula çeliklerinin koltuk altı tomurcukları kullanılmıştır. Eksplantler ilk başlangıçta 
benziladenin veya kinetin içeren iki farklı makro besin kombinasyonu veya Naftalen Asetik 
Asit ilave edilen benziladenin veya kinetin içeren ortamda kültüre alınmıştır. Daha sonra, 
eksplantlar % 20 Hindistan Cevizi sütü, 0.57 uM Indole Asetik Asit ve 8.88 uM Benziladenin 
ilave edilmiş MS ortamında alt kültüre alınmıştır. En iyi sürgün oluşumu 5 µM BA içeren MS 
ortamında kaydedilmiştir. ½ MS ortamında başarılı bir şekilde köklendirilen mikrosürgünler 
dış koşullara başarılı bir şekilde aktarılmıştır (Sanchez-Gras ve ark., 1996).  
 
Satureja Obovata Lag. in vivo ve in vitro koşullarda yetiştirilen bitkilerden 2.22 µM 




rejenerasyonu elde etmişler. Mikrosürgünlerin köklendirilmesi için iki aşamalı bir yöntem 
kullanılmıştır. 4.92 µM IBA içeren katı ile  sıvı MS besin ortamında 3 gün süreyle kültüre  
alınan mikrosürgünler üç günün sonunda hormon içermeyen  MS ortamına aktarılarak başarılı 
bir şekilde köklenme sağlanmıştır (Arrebola ve Socorro., 1997).  
 
  Birçok meyve türünde yeterli miktarda oksin kullanımı adventif kök oluşumu teşvik 
ettiği, çeliklerin toprak altında kalan dip kısımlarına karbonhidratların taşınımını artırması 
nedeniyle birçok türün çelikle köklendirilmesinde anahtar bir rol oynamıştır (Hartmann ve 
ark., 1997).  IBA oksin grubunda köklendirme amacıyla kullanılan en yaygın büyüme 
düzenleyici maddedir. Özellikle oksin grubu içerisinde oksinleri parçalayan enzeimler 
tarafından en yavaş parçalanan hormon olmasından ötürü ve köklenme oranını önemli oranda 
arttırdığından dolayı bitkilerin köklendirilmesinde en çok tercih edilen hormondur (Güneş, 
1997).   
 
Kekik (T. vulgaris), bahçe nanesi (Mentha spicata), nane (M. piperita), adaçayı (S. 
officinalis), mercanköşk (Majorana hortensis), keklikotu (O. vulgare), anason (Pimpinella 
anisum), fesleğen (Ocimum sanctum), lavanta (L. angustifolia), maydanoz (Petroselinum 
crispum), rezene (Foeniculum vulgare), dereotu (Anethum graveolens) ve kereviz (Apium 
graveolens) in vitro mikroçoğaltımı için bitkilerin sürgün ucu ve boğumları kullanılmıştır. 
Anason, dereotu, rezene, lavanta ve adaçayı bitkilerinden elde edilen kalluslardan yeni 
bitkicikleri regenerasyonun başarıyla elde edildiğini gözlemlemişlerdir (Sajina ve ark., 1997)   
 
L. dentata in vitro mikroçoğaltım protokolünün geliştirildiği bir çalışmada kültür 
başlangıcı için yetişkin bitkilerden alınan sürgünler boğum aralarından kesilerek BA, kinetin 
ve NAA içeren MS ortamında kültüre alınmışlardır. En iyi sürgün rejenerasyonu oranı 5.0 µM 
BA ve a 20 µM kinetin ilave edilen ortamda bekletilen mikrosürgünlerin 8.8 µM BA ve  % 15 
Hindistan Cevizi sütü içeren ortama transfer edilmesiyle elde edimiştir. Alt kültür boyunca 
çoğalma frekansının önemli derecede başlangıç kültür ortamındaki sitokinin 
konsantrasyonundan etkilendiğini gözlemlemişlerdir. 2.0 μM BA veya 40.0 μM KIN bulunan 
ortamlardan alınan boğumlardan elde edilen sürgün sayısını büyük ölçüde azaltmıştır. 
Mikrosürgünleri hormonsuz 1/2 MS ortamında kolaylıkla köklendirmişler ve başarıyla dış 
ortama transfer etmişlerdir (Jordan ve ark.,1998). 
 




in vitro başlangıç aşaması için explant olarak Lavandula vera DC’nın boğum kısımlarını 
kullanmışlardır. En yüksek çoğaltım oranı 1.0 mg l-1 TDZ (2.25 µM) veya BA (2 µM) ile 
desteklenen MS ortamı kullanılarak elde edilmiştir. Bu büyüme düzenleyicilerinin yüksek 
konsantrasyonlarında hiperhidriklik meydana gelmiştir. Kullanılan tüm ortamlarda 
mikrosürgüler köklenmiş ayrıca artan NAA konsantrasyonları ve ortamın tuz gücünün 
azalması ile köklenme oranları ve kök büyümesi artmıştır. Köklendirilen mikrosürgünler 
başarıyla toprağa transfer etmişlerdir (Andrade ve ark., 1999). 
 
 In vitro mikroçoğaltım özelliklerinin araştırıldığı ticari öneme sahip birçok lavandula 
tür ve çeşitlerinin yalnızca vejetatif olarak çoğaltılamayan tür ve çeşitler için ancak in vitro 
mikroçoğaltımın ekonomik olabileceği belirtilmiştir (Andrade ve ark., 1999; Nogueria ve 
Romano, 2002; Echeverrigaray ve ark., 2005). 
 
Mikroçoğaltımda yaygın olarak embriyolar, boğumlar, boğum araları, sürgün uçları, 
yaprak parçaları, çiçek sapı parçaları, yumru veya soğan parçaları gibi kısımlar eksplant 
olarak kullanılabilmektedir. Mikroçoğaltımda başarıyı etkileyen birçok faktör vardır; damızlık 
bitkinin içinde bulunduğu fizyolojik evre, eksplantın bitki üzerindeki yeri, eksplantın alındığı 
dönem, kullanılan besin ortamının bileşimi ile kullanılan tür veya çeşidin genetik 
özellikleridir (Babaoğlu ve ark., 2001).  
 
Çelik ile çoğaltma da yüksek miktarda üretim için yeterli miktada çoğaltım materyali 
elde etmek için çeliklerin alınacağı büyük bir anaç bahçesine ihtiyaç duyulmaktadır. Tohumla 
üretimde ise tohum çimlenme sorunları oluşmakla birlikte genellikle gelişme yavaş olmakta 
ve yabancı tozlaşma nedeniyle hem uçucu yağ kompozisyonu hem de morfolojik olarak 
karakteristik özellikler bakımından büyük varyasyonlar oluşmaktadır (Nogueira ve Romano, 
2002; Zuzarte ve ark., 2010). 
 
Tarlada yetişmiş olgun bitkilerden L. viridis’in in vitro’da klonal çoğaltımını 
incelemişlerdir. Tek boğum eksplantlarını başarıyla 0.44 µM BA içeren MS ortamına dikimi 
yapmışlar ve en yüksek çoğaltımın (11.6 sürgün/boğum) yarı katı makro besin elementli 0.67 
µM BA içeren MS ortamında gerçekleştiğini belirtmişlerdir (Dias ve ark., 2002). 
 
L. viridis’in tarlada yetiştirilen klonu ile mikroçoğaltılıp dışarı aktarılan ve in 




uçucu yağ özelliklerine GC ve GC-MS de bakılmıştır. Analiz sonucunda genellikle lavanta 
yağında bulunan 45 adet bileşik tespit etmişlerdir. Lavanta yağında bulunan en önemli 
kimyasal bileşenlerin 1,8-sineol (% 18.2-25.1), kafur (% 9.1-15.7), α-pinen (% 8.8-14.1), 
borneol (% 4.1-4.8), β-pinen (% 1.2-5.6), karen (% 1.0-6.5) ve α-terpineol (% 0.8-4.2) 
olduğunu saptamışlardır. In vitro sürgün kültürlerinin monoterpen fraksiyonu tarla 
koşullarında yetişen ve mikroçoğaltılmış bitkilere nazaran farklı nispi miktarlarda 
hidrokarbon ve oksijenli bileşenler gösterdi (Nogueira ve Romano, 2002).  
 
Lavanta, nane, biberiye, adaçayı ve kekik bitkilerinden aldıkları sürgün çeliklerinin 
mevsim içerisinde köklenmesi üzerinde köklendirme ürünlerinin (hormon) etkisine bakmak 
amacıyla iki haftada bir stok bitkilerden alınan çelikler farklı konsantrasyonlardaki sentetik 
oksinlere muamele edildikten sonra köklenmeye alınmıştır. Haftalık olarak kök sayısı, kök 
uzunluğu, taze-kuru kök ağırlığı ve sürgün kütlesi gözlemleri yapmışlardır. Çelik alım 
döneminin çevre şartlarının ana bitkinin fizyolojik yapısı üzerideki etkisinden dolayı 
köklenme yüzdesini etkilendiği açıklamışlardır. Çeliklerin köklenmesi açısından ağustos ve 
eylül aylarının hormon uygulaması yapılmaksızın en iyi dönem olduğunu saptamışlardır. 
Genel olarak biberiye, kekik ve nane için daha kolay köklenme elde edildiğini ve kullanılan 
çelik alma döneminde kullanılan hormonların mevsim dışı köklenmeyi artırdığı ve test edilen 
organik ürünlerin  köklenmeyi geliştirdiğini belirtmişlerdir (Nicola ve ark., 2002).   
 
Linalool ve Linalil asetat lavantanın uçucu yağ bileşimini oluşturan en önemli iki 
maddesidir. Arabacı ve Bayram’ın yaptığı bir çalışmada lavantada linalool oranının  % 25.11-
59.86 arasında bir değer gösterdiği ve linalil asetat oranının ise % 25.82-54.76 arasında 
değiştiğini saptamışlardır. Bununla birlikte bitki dikim sıklığı ve azotlu gübrenin uçucu yağ 
bileşimi üzerine önemli bir etkisi olmadığını belirlemişlerdir (Arabacı ve Bayram.,2005). 
 
Lavandula dentata L. nin in vitro mikroçoğaltımı üzerine bitki büyüme düzenleyiciler 
ve kullanılan kültür ortamının etkisine bakmak için eksplant kaynağı olarak tarlada yetiştirilen 
olgun bitkilerin koltuk altı tomurcukları kullanılmıştır. En iyi sürgün gelişimi 2.2 µM BA + 
2.5 µM IBA ihtiva eden MS ortamında kaydedilmiştir. Köklendirilmeye alınan 
mikrosürgünler en iyi 2.5 µM NAA ihtiva eden MS ortamında köklenmiştir. Köklenen 
mikrosürgünler başarılı bir şekilde dış koşullara aktarılmıştır (Echeverrigaray ve ark., 2005).    
 




amacıyla sürgün ucu explantlar farklı konsantrasyonlardaki (0.5-2.0 mg/L )BAP, (0.5-2.0 
mg/L ) kinetin ve farklı konsantrasyonlardaki sitokinin ve oksin BAP (1.0-2.0 mg/L + IAA 
(0.5-1.0 mg/L ve KIN (1.0-2.0 mg/L + IAA (0.5-1.0 mg/L oranlarında içeren besin ortamında 
kültüre alınmıştır. Explant başına %80 oranında sürgün oluşturmayla en iyi sonucu 2.0 mg/L 
BAP içeren Ms ortamında elde etmişlerdir. Mikrosürgünler %80 oranında 1.0 mg/L ½ MS 
ortamında köklenmiştir. Köklenen mikrosürgünlerden her mikrosürgün de yaklaşık olarak 7-
18 arasında kök oluşmuştur. Köklenen mikrosürgünler kum: kil: vermukulit (1:1:1) karışımı 
olan plastik saksılar içerisine aktarmışlar ve iki hafta boyunca 25 ± 2 oC’de ve % 60 nemde 
bekletmişlerdir. Tarla koşullarına aktardıkları bitkilerin % 70’inin canlı kaldığını 
gözlemişlerdir (Chishti ve ark., 2006). 
 
Lavandula angustifolia ve Lavandula latifolia L. medica’da in vitro mikroçoğaltımını 
yapmak amacıyla her iki türden alınan tohumlar 0.05 mg/L NAA içeren MS ortamı üzerinde 
karanlık ortamda 28 °C de 3 hafta boyunca inkübe edildi. Lavandula angustifolia için en iyi 
sürgün çoğaltım katsayısı mikrosürgünler (2.0) 0.05 mg/L NAA ve 1.5 mg/L kinetin içeren 
MS besin ortamına alındıktan sonra elde edilmiştir. Mikrosürgünler 10.5 mg/L NAA veya 
IBA içeren MS ortamı üzerinde başarılı bir şekilde köklenmiş ve iki haftalık alıştırmadan 
sonra başarılı bir şekilde seraya aktarılmıştır. Lavandula latifolia türünde en iyi çoğaltım 
katsayısı ve oranı 5 mg/L Benzyl Amino Purine (BAP), 0.05mg/L NAA veya 1.0,1.5, 2.5 mg 
/L Kinetin ve 0.05 mg /L NAA içeren MS ortamı üzerinde kaydedilmiştir. Mikrosürgünlerin 
en yüksek köklenmesi 0.3 mg/L NAA uygulamasında tespit etmiş ve elde edilen bitkilerin iki 
hafta sonra başarılı bir şekilde dış ortama aktarıldığını bildirmiştir (Areej, 2007).  
 
Lavandula stoechas L. nin in vitro koşullarda farklı kültür ortamlarındaki gelişimlerini 
incelemiştir. Eksplant başına ortalama 3,6 sürgün ile 0,1 mg/L Naftalen Asetik Asit (NAA) 
ihtiva eden ortamda en iyi sonucu elde etmiştir. Mikrosürgünlerin köklendirilmesi için 
mikrosürgün başına ortalama 3.44 kök ile 1 mg/L NAA içeren MS ortamında ielde etmişlerdir 
(Orhan, 2007). 
 
L. angustifolia Munstead’ın mikroçoğaltımı amacıyla yapraklarından alınan 
eksplantlardan 0.23 µM, 2,4-D, ve 2.22 µM, 6- BA içeren MS ortamın da yüksek oranda 
sürgün oluşmuştur. Köklendirilen mikrosürgünler başarılı bir şekilde dış koşullara 





Tıbbi ve aromatik açıdan önemli olan ve Kaz Dağında yetişen Lamiaceae familyasına 
ait Melissa, Oreganum, Sideritis, Salvia, ve Thymus türlerinin in vitro mikroçoğaltımı üzerine 
farklı bitki büyüme düzenleyicilerinin etkisine bakıldığı bir çalışmada kekik, oreganum ve 
oğulotunda sürgün rejenarasyonu için en uygun ortamın büyüme düzenleyici içermeyen MS 
besin ortamı olduğu tespit edilmiştir. 0,5 mg/l BA + 0,5 mg/L NAA içeren MS ortamında 
Adaçayı (S. tomentosa) bitkisinde koyu yeşil ve yumuşak yapıdaki kallus oluşurken 0.5 mg/L 
BA + 2.0 mg/L NAA içeren MS besin ortamında kahverengi sert yapıdaki kalluslar 
oluşmuştur (Türkmen, 2009).  
 
Lavandula pedunculata'nın in vitro mikroçoğaltılması için güvenilir bir protokol 
geliştirmek ve  in vitro mikroçoğaltılan lavantann uçucu yağ potansiyelinin araştırıldığı bir 
çalışmada  in vitro tekniği ile çoğaltılan lavantanın (Lavandula spp.) uçucu yağının yüksek 
endüstriyel ve ticari değere sahip olduğunu çelikle çoğaltılmış L. pedunculata’nın uçucu 
yağının ana bileşeninin 1,8-sineol, kafur ve fenkon’den oluştuğunu, in vitro teknikleri ile 
üretilen  L. pedunculata’nın ise benzer şekilde 1,8 sineol, kafur ve fenkonden oluştuğunu  
ancak uçucu yağ miktarının in vitro tekniği ile elde edilen bitkilerin lehine hafif farklılıkların 
oluştuğunu bildirmişlerdir (Zuzarte ve ark., 2010). 
 
Lavantada (Lavandula spp.) in vitro mikroçoğaltımı amacıyla eksplantlar farklı BA 
(0.0, 0.10, 0.25, 0.50 mg/L) konsantrasyonu içeren MS ortamı üzerinde kültüre alınmışlardır. 
Eksplantların en iyi mikroçoğaltım katsayısı 0.25 mg/L BA uygulamasından elde edilmiştir. 
Çoğaltılan mikrosürgünler köklendirildkten sonra dış ortama başarılı bir şekilde aktarılmıştır 



















Bu araştırma, 2018 – 2020 yılları arasında Şırnak Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe 
Bitkileri Bölümü laboratuvarında yürütülmüştür. Çalışmada uçucu yağ özellikleri 
bakımından öne çıkan Lavandula x intermedia var. Super A, Lavandula angustifolia var. 
Druzhba, Lavandula angustifolia f. Sevtopolis ve Lavandula angustifolia var. Yubileina 




3.2.1. Aşama I: Bitki Materyalinin (eksplant) Yüzeysel Sterilizasyonu 
 
Damızlık lavanta bitkilerinden alınan yeşil çelikler laboratuvar ortamında akan 
çeşme suyu altında 2 saat boyunca durulanmışlardır. Daha sonra yüzeysel sterilizasyona 
tabi tutulmuşlardır. Sürgünlerin yüzeysel sterilizasyon işlemi bütün aşamaları steril kabin 
içerisinde yapılmıştır. Yüzeysel sterilizasyon için yeşil çelikler öncelikle %70 etil alkol 
(EtOH) içerisinde 30 saniye süreyle bekletilmiştir. Daha sonra steril saf su ile üç kez 
durulanmışlardır. Etil alkol uygulamasından sonra yeşil çelikler %20’lik ticari çamaşır 
suyu birlikte litreye 10 damla Tween–20 içeren solüsyonla içerisinde ara sıra karıştırılarak 
15 dakika bekletildikten sonra üç kez saf su ile durulanarak yüzeysel sterilizasyon işlemi 
tamamlanmıştır. 
   
Şekil 3. 1. Sterilizasyon Aşamasından Önce Ana Bitkiden Kesildikten Sonra Akan Musluk 






Şekil 3. 2. Lavanta Çeliklerinin Çeşme Suyunda Bekletildikten Sonra Steril Kabin İçerisinde 
Sodyum Hidroksit, Tween-20 ve Saf Su Çözeltisinde Çalkalayıcıda Karıştırılması Aşaması 
İki boğumdan veya sürgün ucundan oluşan eksplantlar 25 x 150 mm’lik cam tüpler 
içerisinde 1.0 mg·L-1 Benzyladenine (BA) + 0.01mg·L1 Indole-3-Butyric Acid + 20g·L-1 
sukroz içeren ve 5.5 g·L-1 agar ile jelleştirilmiş MS (Murashige ve Skoog, 1962) ortamında 
kültüre alınmışlardır (Çizelge 3.1.). Eksplantlar kültüre alındıktan sonra kapakların alt 
kısımları hava almayacak biçimde şeffaf streç film ile tüplerin kapakları sarılarak 













Çizelge 3. 1. Murashige ve Skoog (MS, 1962), Nas ve Read (NRM, 2004) ve Woody Plant 
Medium (WPM, 1981) Ortamlarının Kimyasal Bileşimi  
 







NH4NO3 1650 530 400 
Ca(NO3) 4HO  700 556 
CaCl2 2H2O 440 90 96 
MgSO4 7H2O  370 1600 370 
KNO3 1900 550  
KH2PO4  170 1300 170 
K2SO4   990 
Mikro Elementler (mg/L)    
H3BO3 6,2 6,2 6,2 
CuSO4 5H2O 0,025 2,5 0,25 
MnSO4 H2O 16,9 20 22,3 
Na2MoO4 2H2O 0,25 2,5 0,25 
ZnSO4 7H2O 8,6 8,8 8,6 
Zn(NO3).6H2O    
Sequestrene 138 Fe  100  
FeSO4.7H2O 27,8  27,8 
Na2EDTA 37,3  37,3 
KI 0,83   
CoCl2.6H2O 0,025   
Vitaminler (mg/L)    
Thiamine (B1) 0,1 0,6 1 
Riboflavin (B2)  0,21  
Nicotinicacid (B3) 0,5 1,15 0,5 
Pyrodoxine (B6) 0,5 0,6 0,5 
Vitamin E (a-tocopherol)  20  
Vitamin C (Ascorbicacid)  1  
Glycine 2 0,85 2 
Myo-inositol 100 200 100 
Sucroze 30 g/L 30 g/L 20 g/L 




Şekil 3. 3. Sterilizasyon İşleminden Sonra Steril Kabin İçerisinde Lavanta Çeliklerinin Besi 
Yerine Alınması İçin Kesilmesi Aşaması 
 
3.2.2. Aşama II: Uygun Ortam ve Bitki Büyüme Düzenleyici Konsantrasyonunun 
Belirlenmesi ve Mikroçoğaltım 
 
          Mikroçoğaltım çalışmalarının başarısını belirleyen ve başarısızlığın en çok görüldüğü 
aşamadır. Genellikle başlangıç aşamasını takip eden ilk birkaç alt kültür sırasında eksplantlar 
iyi bir büyüme ve yüksek bir çoğalma gösterirler. Ancak daha sonraki altkültürlerde bu 
büyüme ve çoğalma yerini istikrarsız ve genellikle yetersiz büyümeye bırakır. Oysa ticari 
çoğaltımın yapılabilmesi için kültürlerin kararlı büyüme göstermeleri gerekir  (McCown ve 
ark.,  1987). Kararlı büyüme genellikle 4 ile 24, bazı odunsu türlerde ise daha fazla 
altkültürden sonra olmaktadır (McCown ve ark., 1980).    
          Kültürlerin in vitro da sürdürülebilirliğini, stabilizasyonunu ve en iyi mikroçoğaltım 




amacıyla ikinci alt kültürün sonunda herhangi bir mikrobiyal bulaşma göstermeyen 
eksplantlar 0.5, 1.0, 1.5 mg/L BA ve 0.01 mg/L IBA içeren NRM, MS ve WPM ortamı 
üzerinde kültüre alınmışlardır. Daha sonra 3 alt kültür boyunca bitkilerde canlılık oranı, 
sürgün sayısı ve sürgün uzunluğu belirlenmiş ve veriler Jump İstatistik Analiz Programında 
değerlendirilmiştir. 
 
En iyi B.B.D. konsantrasyonunu belirlemek amacıyla eksplantler 0.75, 1.0, 1.5 mg L·l 
2-İP, BA, TDZ ve Kinetin + 0.01 mg L·l IBA + 5.5 g L·l agar içeren NRM ortamı üzerinde alt-
kültüre alınmıştır. Üç altkültür boyunca sürgün uzunluğu, sürgün sayısı ve kallus ağırlıkları 






Şekil 3. 4. Sırasıyla Lavandula x intermedia var. Super A, Lavandula angustifolia var. 
Druzhba, Lavandula angustifolia f. Sevtopolis ve Lavandula angustifolia var. Yubileina 
Çeşitlerinin NRM Besi Ortamında 5 mg/L İçeren Benzyladenine İçerisinde Gelişme Durumu 
 
3.2.3. Sürgün Gelişimi Üzerine Aktif Kömür Etkisinin Araştırılması 
 
İn vitro da lavanta mikrosürgünlerinin mikroçoğaltımı üzerine en iyi aktif kömür 
konsantrasyonunu belirlemek amacıyla eksplantler 0.0, 250, 500 ve 750 mg/L mg aktif kömür 
içeren 1 mg/ L·l BA ve 0.01 mg L·l IBA + 5.5 g L·l agar içeren NRM ortamı üzerinde 




ağırlıkları alınmış elde edilen veriler Jump İstatistik Analiz Programında değerlendirilmiştir.  
 
3.2.4. Aşama III: Köklendirme 
 
         Aşama bir ve ikiden sonra en iyi mikroçoğaltımı sağlayan büyüme düzenleyici ve 
konsantrasyon belirlendikten sonra IBA’nın farklı konsantrasyonlarının (0.5, 1.0, 1.5 mg L-1)  
köklenme üzerine etkisi araştırılmıştır. 
 
3.2.5. Aşama IV: Pişkinleştirme ve Dış Ortama Aktarma 
   
         Mikroçoğaltımda yüksek çoğalma oranı ve hızlı büyüme kültür şartlarının 
optimizasyonuna bağlıdır. In vitro’da bitkiler ışık ve CO2’in düşük, nem, bitki büyüme 
düzenleyiciler ile besin maddelerinin (mineral ve şeker) yüksek olduğu koşullarda 
çoğaltılırlar. Çoğaltım için optimum olan bu kültür şartları bitkilerde çeşitli fizyolojik ve 
anatomik bozukluklara sebep olmaktadır. Fizyolojik ve anatomik bozukluklardan (yüksek 
nem kaybı ve yetersiz fotosentez) dolayı in vitro çoğaltılan bitkiler dışarıya aktarıldıklarında 
ciddi sorunlarla karşılaşılır. Bazen bitkiler henüz yüksek nem çadırında iken aşırı su kaybı 
belirtilerini gösterebilir (Ziv, 1991) Pişkinleştirme ve dış ortama aktarma işlemleri büyük 
ölçüde Nas ve Read (2004)’e göre yapılmıştır. Köklendirme denemesinin sonunda in 
vitro’dan çıkartılan mikrosürgünlerin kökleri akan çeşme suyu altında yıkanarak ortam ve 
agardan temizlenmiştir. Kök yıkama işleminden sonra mikrosürgünler 1:1 oranında torf ve 
perlit içeren köpük bardaklara şaşırtılmış yüksek nisbi nemi sağlamak için iklim odasında 
mini sera içerisine yerleştirilmiştir. İklim odasına (23 ± 2 °C, 16 /8 (ışık/karanlık)) konulan 
bitkilerin pişkinleşmesi için ikinci haftadan sonra mini seranın havalandırması kademeli 
olarak açılarak nispi nemin tedrici olarak düşmesi sağlanmış ve yaklaşık bir ay sonra pet 













4. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
4. 1. Genel Gözlemler 
 
Mikroçoğaltımda başarıyı etkileyen faktörlerin başında başlangıçta ve çoğaltım 
aşamasında karşılaşılan mikrobiyal kirliliklerden kaynaklanan kontaminasyonlardır. Bu 
nedenle çalışmada yapılacak ilk ve en önemli aşama kullanılacak olan bitkisel materyalin 
yüzeysel sterilizasyonun yapılmasıdır. Bunun için en uygun sterilizasyon metoduna karar 
verilmesidir. Kültüre başlangıç aşamasında temiz mikrosürgün elde etmek için gerekli bütün 
koşullar sağlanmış çalışmada kullanılan eksplantların yüzeysel sterilizasyon işlemi steril 
kabin içerisinde gerçekleştirilmiştir. Eksplantler kültüre alındıktan sonra günlük 
kontaminasyonlar takip edilmiştir. Kültürde belli oranda kontaminasyon görülmüştür. 
Özellikle uygulanan yüzeysel sterilizasyon aynı olmasına rağmen Lavandula angustifolia var. 
Druzba ve Lavandula angustifolia f. Sevtopolis türlerinde kontaminasyon oranı daha fazla 
görülmüştür. Kontamine olan eksplanlar iklim odasından uzaklaştırılmış geriye kalan temiz 
materyal üzerinden araştırma için yeterli miktarda eksplant çoğaltımına gidilmiştir. Daha 
sonraki çalışmalarda da arasıra kontaminasyonlar gözlemiş ancak bu kontaminasyonların 
çalışma hatasından kaynaklandığı düşünülmüştür.   
 
4.2. Çeşit, Ortam ve Benzyladenine (BA) Konsantrasyonlarının Kültürlerin 
Stabilizasyonu ve Gelişimi Üzerine Etkisi 
En iyi mikroçoğaltımı sağlayacak kültür ortamını belirlemek amacıyla eksplantlar 
MS ortamı üzerinde yeteri miktarda sürgün elde edildikten sonra NRM, MS ve WPM 
ortamı üzerinde üç farklı Benzyladenine konsantrasyonlarda (0.5, 1.0, 1.5 mg/L BA + 0.01 
mg/L IBA + 5.5 g/L Agar) kültüre alınmıştır. Deneme 3 kez tekrar edilmiştir. Üç farklı 
bitki kültür ortamı üzerinde kültüre alınan eksplantların sürgün sayısı, sürgün uzunluğu ve 
canlılık oranlarının verileri bir ayın sonunda alınmış ve verileri Jump İstatistik Analiz 
Programında analiz edilmiştir. 
 
Çeşit, Ortam ve BA konsantrasyonlarının explantların gelişimi ve kardeşlenmesi 
üzerine etkilerinin istatiksel analizi için veriler beşinci ve altıncı altkültür sonunda 
toplanmıştır. İstatiksel analizde bir eksplantan oluşan sürgün sayısı, sürgünlerin canlılığı 
ve bu sürgünlerin uzunluğu değerlendirmeye alınmıştır. 
 




ortamlar arasındaki fark önemli (p≤0.001) bulunmuş ve ortamlar arasında en iyi 
gelişmeyi konsantrasyonlar göz önüne alındığında bir eksplanttan meydana gelen 
ortalama sürgün sayısı 6.33 adet/bitki ile NRM ortamında sergilemiştir. Bunu sırası ile 
2.86 adet/bitki ile MS ve 2.45 adet/bitki ile WPM ortamı takip etmiştir. (Şekil 4. 1.). 




Şekil 4. 1. Kültür Ortamına Bağlı Olarak Bir Eksplantten Meydana Gelen Ortalama Sürgün 
Sayısı 
 
Çizelge 4. 2. Kültür Ortamına Bağlı Olarak Bir Eksplantten Meydana Gelen Ortalama Sürgün 
Sayısı 
 































Varyasyon Kaynağı SD  KT F  
Çeşit 3 50,96007 1,5231
ÖD  
Ortam 2 244,21644 10,9491***  
BA  2 56,88889 5,1011**  
Çesit*Ortam 6 50,35764 0,7526
 ÖD  
Çesit*BA 3 17,36111 0,5189
 ÖD  
Çesit*Ortam*BA 12 59,73785 0,8928




Sürgün sayısı bakımından incelendiğinde ortamın etkisi çok önemli (p≤0.001), BA’nın 
etkisi ise sürgün sayısı üzerine önemli bulunmuştur (p≤0.005). Çeşit*Ortam, 
Çeşit*Konsantrasyon, Çesit*Ortam*Konsantrasyonunu interaksiyonu ve interaksiyonunun 
eksplant başına sürgün sayısı üzerine etkisi önemsiz bulunmuştur (Çizelge 4.1.). 
 
Ortalama sürgün sayısı bakımından eksplant başına oluşan sürgün sayısı lavanta 
türlerinde farklı olmasına rağmen istatistiki olarak önemli çıkmamıştır. Eksplant başına 
oluşan sürgün sayısı sırasıyla 4.92, 3.69, 3.54 ve 2.86 adet/bitki ile Lavandula intermedia var. 
Super A ile Lavandula intermedia var. Druzhba, Lavandula angustifolia f. Sevtopolis, 
Lavandula angustifolia Yubileina da kaydedilmiştir (Şekil 4.2).  
 
Şekil 4. 3. Super A, Sevtopolis, Druzhba ve Yubileina Lavanta Çeşitlerinin Ortalama Sürgün 
Sayısı 
Eksplant başına oluşan sürgün sayısı BA konsantrasyonu bakımında 
karşılaştırıldığında 0.5 mg/L BA ve 1.0 mg/L BA ve 1.5 mg/L BA arasındaki fark önemli 
bulunmuştur (P≤0.05). Sürgün sayısı bakımından 1.5 mg/L BA konsantrasyonunda eksplant 
başına 5.09 adet/bitki elde edilmiştir. 1.0 mg/L BA konsantrasyonunda eksplant başına 3.74 
adet/bitki ve 0.5 mg/L BA konsantrasyonunda eksplant başına ortalama 2.81 adet/bitki elde 
edilmiştir (Şekil 4.3). Konsantrasyonlar bakımından en iyi konsantrasyonun 1.5 mg/L BA 
































Şekil 4. 4. Farklı BA Konsantrasyonlarında Bir Eksplantten Meydana Gelen Ortalama Sürgün 
Sayısı 
Eksplant başına oluşan sürgün sayısı bakımından Çeşit x Ortam interaksiyonu 
incelendiğinde; NRM, MS, WPM ortamlarında çeşitler arasında sürgün sayısı bakımından 
farklılık olmasına rağmen bu farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. Sürgün sayısı 
bakımından ortamın etkisi önemli ama ortamlarda sürgün sayısı üzerine çeşitlerin etkisi 
önemsiz bulunmuştur (Şekil 4. 4.). 
 
 
Şekil 4. 5. Çeşit x Ortam İnteraksiyonunun Bir Eksplantten Meydana Gelen Sürgün Sayısı 
Üzerine Etkisi 






































































ortamın etkisi çok önemli (p≤0.001) bulunmuştur. BA konsantrasyonu, Çeşit*Ortam, 
Çeşit*Konsantrasyon, Çesit*Ortam*Konsantrasyonunu interaksiyonu ve interaksiyonunun 
ortalama sürgün uzunluğu üzerine etkisi önemsiz bulunmuştur. (Çizelge 4.2). 
 
Sürgün uzunlukları bakımından çeşit ve ortamın ortalama sürgün uzunlukları üzerine 
etkisi çok önemli bulunmuştur (p≤0.001). BA konsantrasyonu, Çeşit x Ortam interaksiyonu, 
Çeşit x BA interaksiyonu ve Çeşit x BA x Ortam interaksiyonlarının etkisi önemsiz 
bulunmuştur (Çizelge 4.2).  
Çizelge 4. 1. Çeşit, Ortam ve BA’nın Sürgün Uzunluğu Üzerine Etkisinin Varyans (GLM) 
Analizi 
***p≤0.001 seviyesinde önemli **p≤0.005 seviyesinde önemli ÖD: önemli değil 
 
Sürgün uzunlukları bakımından incelendiğinde sürgün uzunluğu üzerine ortamın etkisi 
çok önemli bulunmuştur (p≤0.001). Bir eksplantten meydana gelen sürgünlerin ortalama 
uzunlukları bakımından en iyi sonucu ortalama sürgün sayısında olduğu gibi tekrar 2,24 cm 
ile NRM ortamında kaydedilmiştir. Bu sayıyı sırası ile 2.06 cm ile MS ve 1.27 cm ile WPM 
ortamı izlemiştir (Şekil 4.5). Sürgün sayısı ve sürgün uzunlukları incelendiğinde her iki değer 
içinde en iyi NRM ortamının olduğu gözlenmiştir (Şekil 4.5.) 
 
Varyasyon Kaynağı SD  KT F  
Çeşit 3 25,53168 8,1798***
  
Ortam 2 19,25463 9,2531***  
BA  2 1,507234 0,7243
ÖD  
Çesit*Ortam 6 4,503472 0,7214
 ÖD  
Çesit*BA 3 5,233507 0,8384
 ÖD  
Çesit*Ortam*BA 12 10,06857 0,8064





Şekil 4. 6. Kültür Ortamına Bağlı Olarak Meydana Gelen Sürgünlerin Ortalama Uzunluğu 
(cm) 
Sürgün uzunlukları bakımından incelendiğinde çeşitlerin eksplant başına oluşan 
sürgün uzunlukları üzerine etkisi çok önemli bulunmuştur (p≤0.001). Sürgün uzunlukları 
bakımından en iyi sürgün uzunluğu 2.35 cm ile Lavandula intermedia var. Druzba da 
kaydedilmiştir. 2.33 cm ile Lavandula intermedia var. Super A, 1.42 cm ile Lavandula 
angustifolia f. Sevtopolis ve 1.32 cm ile Lavandula angustifolia Yubileina da kaydedilmiştir 
(Şekil 4. 6).  
 
 
Şekil 4. 7. Çeşitlere Bağlı Olarak Meydana Gelen Sürgünlerin Ortalama Uzunluğu 






















































uzunlukları üzerine etkisine bakıldığında sürgün uzunlukları arasında fark olmasın rağmen 
istatistiksel olarak aradaki fark önemsiz çıkmıştır. Yani denemede kullanılan her 0.5,1.0 ve 
1,5 mg/L BA konsantrasyonlarında elde edilen sürgünlerin ortalama uzunlukları birbirine 
yakın çıkmıştır (Şekil 4. 7.) 
 
Şekil 4. 8. BA Konsantrasyonuna Bağlı Olarak Meydana Gelen Sürgünlerin Ortalama 
Uzunluğu 
 
Ortalama sürgün uzunlukları üzerine Çeşit x Ortam interaksiyonu incelendiğinde; 
NRM, MS, WPM ortamlarında çeşitler arasında ortalama sürgün uzunluğu bakımından 
farklılık olmasına rağmen bu farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır.  Ancak NRM 
ortamında Lavandula intermedia var. Druzhba, Lavandula angustifolia f. Sevtopolis ve 
Lavandula angustifolia Yubileina arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur 
(p≤0.005).  MS ortamı üzerinde Lavandula intermedia var. Super A ve Lavandula 
angustifolia f. Sevtopolis arasındaki fark önemli bulunmuştur (p≤0.005). Aynı şekilde WPM 
ortamı üzerinde Lavandula intermedia var. Super A ve Lavandula angustifolia Yubileina 
arasındaki fark istatistiksek olarak önemli bulunmuştur. NRM ortamı üzerinde ortalama 
sürgün uzunluğu Druzhba için 3.06 cm, Super A için 2.44 cm, Sevtopolis için 2.02 cm ve 
Yubileina için 1.44 cm olarak bulunmuştur. MS kültür ortamı üzerinde ortalama sürgün 
uzunluğu Druzhba için 2.34 cm, Super A için 2.77 cm, Sevtopolis için 1.43 cm ve Yubileina 
için 1.70 cm olarak bulunmuştur. WPM kültür ortamı üzerinde ortalama sürgün uzunluğu 
Druzhba için 1.65 cm, Super A için 1.79 cm, Yubileina için 0.83 ve Sevtopolis için 0.81 cm 

































Şekil 4. 9. Çeşit x Ortam İnteraksiyonunun Ortalama Sürgün Uzunluğu Üzerine Etkisi 
 
4. 3. Çeşit ve Farklı Sitokinin Türlerinin Kültürlerin Stabilizasyonu ve Gelişimi Üzerine 
Etkisi 
 
 Lavanta çeşitlerinin in vitro mikroçoğaltımı için denenen üç farklı ortamdan (NRM, 
MS, WPM) en iyi çıkan NRM ortamı ile araştırmaya devam edilmiş ve 4 farklı sitokinin 
türevinden hangisinin daha iyi olduğu araştırılmıştır. Deneme kapsamında NRM ortamında 
mikroçoğaltım için en iyi sonuç veren 1.5 mg/L BA konsantrasyonu ile 1.5 mg/L TDZ, 2-İP 
ve Kinetin hormonlarının etkisine bakılmıştır. Eksplant başına oluşan sürgün sayısı 
incelendiğinde Çeşit ve Çeşit*Hormon interaksiyonunun etkisi önemli (p≤0.005), Hormon 
etkisi çok önemli bulunmuştur (Çizelge 4.3.). 
Çizelge 4. 2. Çeşit, Hormon ve Çeşit*Hormon İnteraksiyonunun Sürgün Sayısı Üzerine 
Etkisinin Varyans (GLM) Analizi 
Varyasyon kaynağı SD KT F  
Çesit 3 208,34742 3,3803** 
Hormon 3 431,24206 6,9967*** 
Çesit*Hormon 9 371,8774 2,0112** 
Tekerrür 1 0,34031 0,0166 
Çesit*Tekerrür 3 19,84906 0,322 
Hormon*Tekerrür 3 6,93656 0,1125 
Çesit*Hormon*Tekerrür 9 38,55656 0,2085 




































Eksplant başına oluşan sürgün sayısı incelendiğinde sürgün sayısı bakımından 
ortamlar arasındaki fark önemli (p≤0.001) bulunmuş ve ortamlar arasında en iyi gelişmeyi 
konsantrasyonlar göz önüne alındığında bir eksplantten meydana gelen ortalama sürgün sayısı 
10.27 adet/bitki ile BA ortamında sergilemiştir. Bunu sırası ile 6.43 adet/bitki ile Kinetin, 5.19 
adet/bitki ile TDZ ve 1.5 adet/bitki ile 2-IP ortamı takip etmiştir (Şekil 4.9). Genel olarak 




Şekil 4. 10. Kültür Ortamına Bulunan Hormon İçeriğine Bağlı Olarak Bir Eksplantten 
Meydana Gelen Ortalama Sürgün Sayısı 
 
Ortalama sürgün sayısı bakımından eksplant başına oluşan sürgün sayısı 
incelendiğinde lavanta türlerinde istatistiki olarak önemli bulunmuştur (p≤0.005). Eksplant 
başına oluşan sürgün sayısı dört hormondan elde edilen sürgün sayıları dikkate alındığında 
sırasıyla ortalama 8.27, 7.54, 3.85 ve 3.72 adet/bitki ile Lavandula intermedia var. Druzhba, 
ile Lavandula angustifolia f. Sevtopolis Lavandula intermedia var. Super A ve Lavandula 
































Şekil 4. 11. Druzhba, Sevtopolis, Super A ve Yubileina Lavanta Çeşitlerinin Ortalama Sürgün 
Sayısı 
Eksplant başına oluşan sürgün sayısı bakımından Çeşit x Hormon interaksiyonu 
incelendiğinde; BA, Kinetin, TDZ ve 2-İP hormonlarını içeren NRM ortamında çeşitler 
arasında eksplant başına oluşan sürgün sayısı bakımından istatistiksel olarak önemli 
bulunmuştur (p≤0.005). Her dört hormonda da en iyi sürgün oluşumu Lavandula intermedia 
var. Druzhba çeşidinde gözlenmiştir. Lavandula angustifolia Yubileina çeşidi BA, TDZ ve 
Kinetinde en az sürgün oluşturan çeşit olmuştur. Hormonlar arasında sürgün oluşturma 


































Şekil 4. 12. Çeşit x Hormon İnteraksiyonunun Bir Eksplantten Meydana Gelen Sürgün Sayısı 
Üzerine Etkisi 
 
Farklı hormon denemesi sonucunda eksplant başına oluşan sürgünlerin ortalama 
uzunlukları incelendiğinde çeşidin ortalama sürgün uzunluğu üzerine etkisi çok önemli 
(p≤0.001), Hormon ve Çesit*Hormon interaksiyonunun ortalama sürgün uzunluğu üzerine 
etkisi önemli (p≤0.005) bulunmuştur. Çeşit*Tekerrür, Hormon*Tekerrür ve 
Çesit*Hormon*Tekerrür interaksiyonunun sürgün uzunluğu üzerine etkisi önemsiz 
bulunmuştur (Çizelge 4.4). 
Çizelge 4. 3. Çeşit, Hormon ve Çeşit* Hormon İnteraksiyonunun Sürgün Uzunluğu Üzerine 
Etkisinin Varyans (GLM) Analizi 
Varyasyon kaynağı SD KT F  
Çesit 3 21,00651 8,9479*** 
Hormon 3 5,740885 2,4454** 
Çesit*Hormon 9 14,449219 2,0516** 
Tekerrür 1 1,757812 2,2463ÖD 
Çesit*Tekerrür 3 10,941406 4,6606ÖD 
Hormon*Tekerrür 3 2,449219 1,0433ÖD 
Çesit*Hormon*Tekerrür 9 21,726563 3,0849ÖD 
***p≤0.001 seviyesinde önemli **p≤0.005 seviyesinde önemli ÖD: önemli değil 
 
Ortalama sürgün uzunlukları incelendiğinde sürgün uzunlukları bakımından çeşitlerin 












































Sürgün uzunlukları bakımından en iyi sürgün uzunluğu 2.86 cm ile Lavandula intermedia var. 
Druzhba da kaydedilmiş. Lavandula intermedia var. Super A 1.97 cm, Lavandula angustifolia 
f. Sevtopolis 1.42 cm, ve Lavandula angustifolia Yubileina 1.12 cm kaydedilmiştir (Şekil 
4.12).  
 
Şekil 4. 13. Çeşitlere Bağlı Olarak Meydana Gelen Sürgünlerin Ortalama Uzunluğu (cm) 
Hormonların ortalama sürgün uzunluğu üzerine etkisine bakıldığında sürgün uzunluğu 
üzerine ortamın etkisi önemli bulunmuştur (p≤0.005). Bir eksplantten meydana gelen 
sürgünlerin ortalama uzunlukları bakımından en iyi sonucu ortalama 2,32 cm ile 2-IP hormon 
içeren NRM ortamında kaydedilmiştir. 2-IP hormonu ihtiva eden kültür ortamında sürgün 
sayısının düşük olduğu buna rağmen sürgün uzunluğunda artış olduğu kaydedilmiştir. Sürgün 
uzunluğu bakımından 2-IP hormonunu sırası ile 2.02 cm ile BA,  1.61 cm ile Kinetin ve 1.43 


































Şekil 4.14. NRM Kültür Ortamında Hormon İçeriğine Bağlı Olarak Meydana Gelen 
Sürgünlerin Ortalama Uzunlukları 
Ortalama Sürgün uzunlukları üzerine Çeşit x Hormon interaksiyonu incelendiğinde; 
BA, Kinetin, TDZ ve 2-IP ortamlarında çeşitler arasında ortalama sürgün uzunluğu 
bakımından istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p≤0.005).   BA ortamında Lavandula 
intermedia var. Druzba, Lavandula intermedia var. Super A, Lavandula angustifolia f. 
Sevtopolis ve Lavandula angustifolia Yubileina arasındaki fark istatistiksel olarak önemli 
bulunmuştur (p≤0.005). TDZ ortamı üzerinde Lavandula intermedia var. Druzba ve 
Lavandula intermedia var. Super A, Lavandula angustifolia Yubileina ve Lavandula 
angustifolia f. Sevtopolis arasındaki fark önemli bulunmuştur (p≤0.005). Ancak Lavandula 
angustifolia Yubileina ve Lavandula angustifolia f. Sevtopolis arasındaki fark istatistiksel 
olarak önemli bulunmamıştır. Kinetin ortamı üzerinde Lavandula intermedia var. Druzba ve 
Lavandula intermedia var. Super A arasındaki fark istatistiksel olarak önemi bulunmaz iken 
bu çeşitler ile ve Lavandula angustifolia Yubileina ve Lavandula angustifolia f. Sevtopolis 
arasındaki fark önemli bulunmuştur. 2-IP ortamı üzerinde bütün çeşitler arasındaki fark 
önemli bulunmuştur (p≤0.005). BA ortamı üzerinde ortalama sürgün uzunluğu Druzhba için 
3.33 cm, Super A için 1.87 cm, Sevtopolis için 2.01 cm ve Yubileina için 0.75 cm olarak 
bulunmuştur. Kinetin kültür ortamı üzerinde ortalama sürgün uzunluğu Super A için 2.25 cm, 
Duzhba için 2.12 cm, Sevtopolis için 1.33 cm ve Yubileina için 0.75 cm olarak bulunmuştur. 
TDZ kültür ortamı üzerinde ortalama sürgün uzunluğu Druzhba için 2.83 cm, Super A için 
0.41 cm, Sevtopolis için 1.25 cm ve Yubileina için 1.25 cm olarak bulunmuştur. 2-IP kültür 
ortamı üzerinde ortalama sürgün uzunluğu Super A için 3.37 cm, Druzhba için 3.16 cm, 






























Şekil 4. 15. Çeşit*Hormon İnteraksiyonunun Ortalama Sürgün Uzunluğu Üzerine Etkisi 
 
4. 4. Aktif Kömür Uygulamasının Lavanta Çeşitlerinde Sürgün Gelişimi Üzerine Etkisi 
 
Aktif kömür uygulamasını lavanta çeşitlerinin sürgün gelişimi üzerine etkisi eksplant 
başına oluşan sürgün sayısına bakıldığında Çeşidin etkisi çok önemli (p≤0.001), Aktif Kömür, 
Çesit*Tekerrür ve Çesit*Aktif kömür*Tekerrür interaksiyonlarının etkisi sürgün sayısı 
üzerine önemli bulunmuştur (p≤0.005). Çeşit*Aktif Kömür interaksiyonu, Tekerrür ve Aktif 
kömür*Tekerrür interaksiyonunun etkisi önemsiz bulunmuştur (Çizelge 4. 5). 
Çizelge 4.4. Çeşit, Aktif Kömür ve Çeşit*Aktif Kömür konsantrasyonun Sürgün Sayısı 
Üzerine Etkisinin Varyans (GLM) Analizi 













































Varyasyon Kaynağı SD KT F 
Çesit 3 28,85938 5,3304** 
Aktif kömür 3 100,54687 18,5714*** 
Çesit*Aktif kömür 9 23,83854 1,4677ÖD 
Tekerrür 1 9,86E-32 0ÖD 
Çesit*Tekerrür 3 32,78125 6,0548** 
Aktif kömür*Tekerrür 3 1,09375 0,202ÖD 




Ortalama sürgün sayısı bakımından eksplant başına oluşan sürgün sayısı 
incelendiğinde ortalama sürgün sayısı üzerine Çeşidin etkisi negatif yönde önemli 
bulunmuştur (p≤0.005). Eksplant başına oluşan sürgün sayısı sırasıyla 3.58, 2.84, 2.57 ve 1.48 
cm ile Lavandula angustifolia f. Sevtopolis, Lavandula intermedia var. Super A, Lavandula 
intermedia var. Druzhba ve Lavandula angustifolia Yubileina da kaydedilmiştir Kontrol 
grubuna göre kömür uygulamasında eksplant başına ortalama sürgün sayısı tüm çeşitlerde 
azalmıştır. (Şekil 4.15). 
 
 
Şekil 4. 16. Super A, Sevtopolis, Druzhba ve Yubileina Lavanta Çeşitlerinin Ortalama Sürgün 
Sayısı 
 
Eksplant başına oluşan sürgün sayısı incelendiğinde sürgün sayısı bakımından aktif 
kömür konsantrasyonları arasındaki fark önemli (p≤0.001) bulunmuş olmasına rağmen aktif 
kömür uygulaması ile bütün çeşitlerde ortalama sürgün uzunluğunda düşüşler yaşanmıştır. 
Ortamlar arasında en iyi gelişmeyi konsantrasyonlar göz önüne alındığında bir eksplanttan 
meydana gelen ortalama sürgün sayısı 10.10 adet/bitki ile kontrol ortamında sergilemiştir. 
Bunu sırası ile 3.95 adet/bitki ile 250 mg/L Aktif Kömür, 1,79 adet/bitki ile 500 mg/L Aktif 
Kömür ve 1.5 adet/bitki ile 750 mg Aktif Kömür ortamı takip etmiştir. (Şekil 4.16). Genel 
olarak sürgün sayısı bakımından kömür uygulamasında aktif kömür konsantrasyonunun artışı 
ile ortalama sürgün sayısında azalmalar gözlenmiş ve sürgün sayısı üzerine aktif kömür 































Şekil 4. 17. Kültür Ortamına Bulunan Aktif Kömür İçeriğine Bağlı Olarak Bir Eksplantten 
Meydana Gelen Ortalama Sürgün Sayısı 
Sürgün uzunluğu bakımından incelendiğinde ortamın etkisi çok önemli (p≤0.001), 
Aktif Kömür’ün etkisi ise sürgün sayısı üzerine önemli bulunmuştur (p≤0.005). Tekerrür, 
Çeşit*Aktif Kömür, Çeşit*Tekerrür, Aktif Kömür*Tekerrür ve Çeşit*Aktif Kömür*Tekerrür 
interaksiyonunun eksplant başına oluşan sürgünlerin ortalama sürgün uzunluğu üzerine etkisi 
önemsiz bulunmuştur (Çizelge 4.6.). 
Çizelge 4. 6. Çeşit, Aktif Kömür ve Çeşit*Aktif Kömür Konsantrasyonun Sürgün Uzunluğu 
Üzerine Etkisinin Varyans (GLM) Analizi 
Varyasyon Kaynağı SD KT F 
Çesit 3 27,24056 5,8137*** 
Aktif kömür 3 8,777018 1,8732** 
Çesit*Aktif kömür 9 27,10970 1,9286ÖD 
Tekerrür 1 0,564453 0,3614ÖD 
Çesit*Tekerrür 3 3,111328 0,664ÖD 
Aktif kömür*Tekerrür 3 5,802734 1,2384ÖD 
Çesit*Aktif kömür*Tekerrür 9 5,021484 0,3572ÖD 
***p≤0.001 seviyesinde önemli **p≤0.005 seviyesinde önemli ÖD: önemli değil 
 
Ortalama sürgün uzunluğu bakımından eksplant başına oluşan sürgün uzunluğu 
lavanta çeşitlerinde incelendiğinde eksplant başına oluşan sürgün uzunluğu sırasıyla 3.58, 
2.84, 2.78 ve 1.48 cm ile Lavandula intermedia var. Super A, ile Lavandula intermedia var. 
Druzba, Lavandula angustifolia f. Sevtopolis, Lavandula angustifolia Yubileina da 































Şekil 4. 18. Aktif Kömür Uygulamasında Lavanta Çeşitlerinde Eksplant Başına Oluşan 
Sürgünlerin Ortalama Uzunlukları 
Sürgün uzunlukları bakımından incelendiğinde sürgün uzunluğu üzerine Aktif kömür 
konsantrasyonunun etkisi kontrol grubuna göre önemli bulunmuştur (p≤0.005). Bir 
eksplantten meydana gelen sürgünlerin ortalama uzunlukları bakımından en iyi sonucu 3.19 
cm ile 750 mg/L Aktif kömür içeren NRM ortamında kaydedilmiştir. Bunu sırası ile 2.80 cm 
ile 500 mg/L Aktif Kömür,  2.68 cm ile 250 mg/L Aktif Kömür ve 2.01 cm ile Aktif kKmür 
içermeyen ortam izlemiştir (Şekil 4. 19). Sürgün sayısı ve sürgün uzunlukları incelendiğinde 
her iki değer içinde en iyi 750 mg/L Aktif Kömür ortamının olduğu gözlenmiştir Şekil 4.18.). 
 



























































4. 5. Mikrosürgünlerin Köklendirilmesi ve Dış Ortama Aktarılması 
 
             Mikrosürgünler 6 ve 7. altkültürlerin sonunda köklendirme muamelesine tabi 
tutulmuşlardır. Köklendirme muamelesinden yaklaşık bir ay sonra (4 hafta) köklenme 
meydana gelmiştir.  IBA’ nın bütün konsantrasyonlarında köklenme oranı % 15 in altında 
kalmıştır. Benzer şekilde kök gelişimi (uzaması) çok yavaş olmuştur. Köklenen 
mikrosürgünler tedrici olarak aklimatize edildikten sonra başarıyla dış ortama 
aktarılabilmiştir. (Şekil 4.19.) 
            Aktif kömürün köklenme üzerine etkisine bakıldığında yaptığımız çalışmada aktif 
kömürün lavanta çeşitlerinin köklenmesi üzerine etkisinin olmadığı görülmüştür. Elde edilen 




Şekil 4. 19. Mikrosürgünlerin Köklendirilmesi ve Dış Ortama Aktarılması 
           Mikroçoğaltımda her ne kadar diğer aşamalarda başarı elde edilse de köklendirme 
aşamasında elde edilen başarının düşük olması köklenme üzerine yeni çalışmaların 
yapılmasını gerektirmektedir. Özellikle alt kültür sayısının arttırılması ve farklı hormon 











6. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Ülkelerin ekonomik seviyeleri arttıkça insanların yaşam tarzı ve kişisel bakım 
ürünlerine olan talepte artmaya başlamaktadır. Ayrıca kalabalık şehirlerin oluşması ve 
kırsaldan kentlere göçle birlikte şehir hayatının getirdiği stres ile birlikte çeşitli sağlık 
sorunlarını da beraberinde getirmektedir.  Bu durumda özellikle ilaç, kozmetik, parfümeri ve 
gıda olarak kullanılan ve ihracatta önemli payları olan tıbbi ve aromatik bitkilerin öneminin 
artmasasına sebep olmaktadır.  Tıbbi ve aromatik bitkilerde birinci özellik bitkinin ihtiva 
ettiği maddenin kalitesidir. Çünkü bu bitkilerde asıl kullanılan ve etkili olan kısım o bitkinin 
bileşimindeki maddelerdir. Bu nedenle özellikle bitkilerdeki maddelerin kalitesini ve 
miktarını bilimsel araştırmalar artmış ve önemli gelişmeler kaydedilmiştir. 
 
Lavanta bitkisi 39 tür ve yaklaşık 400 tescilli çeşit ile dünyada en iyi bilinen uçucu 
yağ bitkilerinden biridir. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler içerisinde yer alan lavantanın esansiyel 
yağına olan ilginin artmasıyla birlikte dünyada endüstriyel olarak yetiştiriciliğinde de ciddi 
şeklide artışlar olmaktadır. Türkiye de sahip olduğu iklim koşulları itibarı ile lavanta 
yetiştiriciliğinin hızla artış gösterdiği ülkelerden biri konumundadır. Özellikle üreticilerin 
kullanmadığı, kısıtlı sulama imkanı ve kıraç arazilerde bile yetişebiliyor olmasıyla birlikte 
karlı bir sektör olması üreticilerin lavanta bahçeleri kurmaya teşvik etmektedir. Bu durum 
ticari yönden önemli olan lavanta fidelerine olan talebin artmasına sebep olmuştur. 
 
Lavanta bitkisi çelik ve tohum ile çoğaltılmaktadır. Ancak tohum ile çoğaltmada 
düşük çimlenme, açılım göstermesi ve gelişiminin ilk dönemlerinin yavaş olması ve çelik ile 
köklenmenin düşük olmasından dolayı daha etkin bir çoğaltma tekniğinin (protokolünün) 
geliştirilmesi gerekmektedir. Bu protokoller içerisinde en etkin olanlarından birisi 
mikroçoğaltımdır. 
 
Ticari yönden değerli olan 4 farklı lavanta çeşidinin (Lavandula x intermedia var. 
Super A, Lavandula angustifolia var. Druzhba ve Lavandula angustifolia f. Sevtopolis, 
Lavandula angustifolia var. Yubileina) in vitro mikroçoğaltım protokolünün geliştirilmesi 
amacıyla yapılan bu çalışmada eksplant başına oluşan sürgün sayısı, sürgün uzunluğu ve 
kalitesi bakımından en iyi gelişmeyi konsantrasyonlar göz önüne alındığında eksplant başına 
ortalama 6.33 adet/bikti ve eksplant başına oluşan sürgünlerde ortalama 2.24 cm uzunluk ile 




ve sürgün uzunluğunun çeşitlere bağlı olarak değiştiği belirlenmiştir. 
 
Lavanta çeşitlerinin in vitro mikroçoğaltımında aktif kömür uygulamasını lavanta 
çeşitlerinin sürgün gelişimi ve sürgün sayısı üzerine negatif yönde etki ettiği eksplant başına 
oluşan sürgün sayısında bütün çeşitlerde düşüşlere neden olduğu ancak sürgün uzunluğu 
üzerine olumlu etki yaptığı belirlenmiştir. 
 
Bu çalışmada, lavanta çeşitlerinin mikroçoğaltımında karşılaşılan en önemli 
problemlerden biri olan ticari yönden üretimi sağlayacak düzeyde mikrosürgünlerin 
köklenmesinin yetersiz olmasıdır. Özellikle iyi bir köklenme yüzdesinin sağlanabilmesi için 
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